





















Opettajat ja virkamiehet. — Lärare och tjänstemän.
AHLFORS, Karl Axel Mauritz, prof. ; 74, 05.1 ) (Konerakemms. -— 
Maskinbyggnad.)
Temppelit. — Tempelg. 1 A ; puh. — tel. 42 989.
ALANKO, Uuno Isak, ylim. opettaja — extra lärare ; 78, 30. (Malli­
piirustus ja akvarellimaalaus. — Figurteckning och akvarellmål­
ning.)
Apollonk. — Apol log. 13.
ALBRECHT, Anton Uno, prof. ; 66. 99. (Mekaaninen teknologia. — 
Mekanisk teknologi.)
Runebergink. — Runebergsg. 49; puh. — tel. 41741.
ANDERSIN, Harald, ylim. opettaja — extra lärare ; 83, 25. (Ase- 
makaavaoppi. — Stadsplanelära.)
Unionink. — Unionsg, 45 H ; puh. — tel. 25 50ti.
ANT-WUORINEN, Jalo Urho Anton, lehtori — lektor; 88, 32. 
(Analyyttinen kemia. — Analytisk kemi.)
Laivurini-. — Skepparebr. 2 ; puh. — tel. 36 460.
ASCHAN, Johannes, ylim. lehtori — e. o. lektor; 72, 05. (Metall­
urgia. — Metallurgi.)
Vironk. — Estnäsg. 12; puh. — tel. 25 261.
BRAX, Anders Johannes, prof. ; 73, 31. (Paperiteknologia. — Pap- 
persteknologi.)
Puistok. — Parkg. 1 ; puh. — tel. 39 039.
BROTHERUS, Hjalmar Viktor, prof., vararehtori — prorektor ; 
85, 22. (Fysiikka. — Fysik.)
Vuorimiehenk. — Bergmansg. 15A; puh. — tel. 37 616.
CASTREN, Viljo Veli, hoitaa ammattipiirustuksen opetusta — hand­
har undervisningen i fackritning; 01, 30.
Runeberg'iuk. —• Runebergsg. 58 C ; puh. — tel. 42 928.
EHRLUND, Laura Mirjam, ylim. kirjastonamanuenssi — extra bib- 
lioteksammanuens ; 08, 30.
Mal mink. — Malmg. 18 E.
EKLUND, Georg- Hilding, lehtori — lektor; 93, 27. (Arkkitehtuuri. 
— Arkitektur.)
P. Hesperiank. -— N. Hesperiag. 9 A ; puh. — tel. 46 421.
!) Syntymä- ja virfcaanastumisvuosi. — Födelseår ; år för inträde i tjänst. 
3400----33
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v. ESSEN, Blenda Augusta, kirjasionamanuenssi — biblioteksama- 
nuens ; 78, 03.
Merimiehenk. — Sjömansg. 15 В ; puh. — tel. 37 400.
FOGELHOLM, Knut Birger, yli m. opettaja — extra lärare ; 72, 31. 
(Venäjän kieli. — Ryska språket.)
Fredrikink. — Fredriksg. 34 A; puh. — tel. 37 777.
FREDRIKSSON, Gustaf Fredrik, ylim. opettaja — extra lärare; 
70, 08. (Englannin kieli. — Engelska språket.)
Korkeavuorenk. — Högbergsg. 5 A; puh. — tel. 28 501.
HALLAKORPI, Iivo Artur, prof. ; 73, 25. (Maa n vil j elyst ekniikka. — 
Lantbruksteknik. )
Oksasenk. — Oksaneng. 9 A ; puh. — tel. 43 643.
HANNELIUS, Herman Ossian, prof. ; 85. 24. (S i 11 a ra k e mm sopp i ja 
rakennuskonstruktioiden statiikka. — Brobyggnadslära oeh bygg­
nadskonst niktionemas statik. )
Fredrikink. — Fredriksg'. 23 В ; puh. — tel. 21811.
HEIKINHEIMO, Aukusti Mikko, prof. ; 81, 16. (Sähkötekniikka. — 
Elektroteknik.)
Temppelik. — Tempelg. 1 ; puh. — tel. 42 588.
HEISKANEN, Veikko Aleksanteri, prof. ; 95, 31. (Geodesia. — 
Geodesi.)
baivurink. — Skeppareg. 10 A; puh. — tel. 30122.
HELLE, Eino Johannes, hoitaa laivarakennuksen opetusta — hand­
har undervisningen i skeppsbyggnad ; 84, 22.
Ilmariпк. — Hmarig. 4 В ; puh. — tel. 45 548.
HIRN, Taavi, prof. ; 74, 07. (Kemiallinen teknologia. — Kemisk 
teknologi.)
P. Boobertink. — L. Robertsg. 5 ; puh. — tel. 28 910.
HJELMMAN, Alexander Leonard, prof., rehtori — rektor ; 69. 01. 
(Deskriptiivinen ja projektiivinen geometria. — Deskriptiv och
projektivisk geometri.)
Yrjönk. — Georgsg. 2; puh. — tel. 34 971.
ILVESSALO, Yrjö, ylim. opettaja — extra lärare; 92, 22. (Metsä­
talous. — Skogshushållning.)
Vänrikki Stoolink. — Fänrik Stålsg. 7 ; puh. — tel. 42 791.
JAHNSSON, Yrjö, Valdemar, prof. ; 77, 11. (Kansantalous. — 
Nationalekonomi. )
Ludvigmk. — Ludvigsg. 5; puh. — tel. 28 588.
JUSÉLIUS, Axel Werner, prof. ; 68, 08. (Vesirakennus ynnä penis- 
rakennus. — Vattenbyggnad och grundbyggnad.)
Bulevardi — Bulevarden 13 ; puh. — tel. 36 400.
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JUTILA, Kalle Teodor, y Hm. opettaja — extra lärare ; 91, 28. 
( Maan vil jelyaoppi. — Jordibrukslära.)
Pukinmäki. — Boxbacka.
RAJAMAA, Mauno Daniel, osastonotari — avdelningsnotarie ; 07, 33. 
Fredrikink. — Fredriksg. 58 В ; puh. — tel. 41 504.
KAJAVA, Oskari, у Hm. opettaja — extra lärare; 90, 30. (Ranskan
kieli. — Franska språket.)
Maneesiik. — Manegeg. 2 C ; puh. — tel. 35 6155.
KARLSSON, Sven Arnold, ylim. opettaja — extra lärare ; 97, 29. 
(Sähkötekniikka. — Elektroteknik.)
Turuntie — Åbovägen 66 В ; puh. — tel. 42 2221.
KARSTEN, Hugo, ylim. lehtori — e. o. lektor ; 75, 08. (Fysiikka. — 
Fysik.)
Köydenpunojauk. — Repslagareg. 3 ; puh. — tel. 33557.
KARVONEN, Aukusti, lehtori — lektor; 67, 24. (Kemia. — Kemi.) 
Albertmk. — Albertsg. 46 ; puh. — tel. 28 396.
KEMILÄINEN, Juho Arvi, kirjastonhoitaja — bibliotekarie ; 84, 27. 
Tunturik. — Fjälldalsg. 9 ; puh. — tel. 44 336.
KESO, Emil, lehtori — lektor; 84, 22. (Lämmitysoppi. — Upp-
värmningslära. )
Simonk. — eimonsg. 12; puh. — tel. 22 618.
KOLSTER, Hermann Johannes, prof. ; 71, 10. (Sähkötekniikka. —
Elektroteknik.)
Grankulla ; puh. — tel. Gr. 79.
KOMPPA, Gustaf, prof. ; 67, 99. (Kemia. — Kemi.)
Bulevardi — Bulevarden 17A; puh. — tel. 34432.
KYRKLUND, Harald, prof. ; 81, 17. (Konerakennus. — Maskin­
byggnad.)
I. Kaivopuisto — Ö. Bruniisp. 11 A; puh. — tel. 26430.
LAITAKARI, Aarne Vihtori, lehtori — lektor; 90, 22. (Minera­
logia ja geologia. — Mineralogi och geologi.)
Pukinmäki, Erottajantie 11. — Boxbacka, Skillnadsv. 11 ; puli. — tel. 02 458.
LEVON, Martti Albert, prof. ; 92, 30. (Puun mekaaninen tekno­
logia. — Träets mekaniska teknologi.)
Temppelik. — Tempel g. 8 ; puh. — tel. 42 272.
LINDBERG, Carolus, prof. ; 89, 25. (Suomalainen ja pohjoismainen 
arkkitehtuuri. — Finsk och nordisk arkitektur.)
Kasarnimk. — Kaserng. 38; puh. — tel. 26 821.
LJUNGBERG, Tor Mauritz, osastonotari — avdelningsnotarie ; 92, 31. 
Engelinaukio — Engelplatsen 2; puh. — tel. 34 001.
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LÖNNROTH, Arvo Johannes, prof. ; 81, 29. ( Rautatierakennus ynnä
maa- ja tierakennus. — Järnvägsbyggnad samt jord- och väg­
byggnad.)
Erottajank. — Skillnadsg. 5 ; puh. — tel. 37 506.
LÖYSKÄ, Toivo Elias, osastonotari — avdelningsnotarie ; 03, 31.
Pohjoisranta — Norra kajen 14 ; puh. — tel. 39 260.
MALMBERG, Nils Viktor Albin, ylim. opettaja — extra lärare ; 
67, 08. (Muovailu. — Modellering.)
Aurorank. — Aurorag. 165B; puh. — tel. 46 121.
MYRBERG, Pekka Juhana, prof. ; 92, 26. (Matematiikka. — Mate­
matik.)
Temppeltk. — Tempelg. 21; puh. — tel. 43 612.
NOPONEN, Veikko Kalervo, prof. ; 96, 32. (Talousoikeus. — Eko­
nomisk rätt. )
UUanlinnank. — Ulrikasborgsg. 1 ; puh. — tel. 27 679.
NYBERG, Carl, ylim. opettaja — extra lärare ; 79, 31. (Hygienia. — 
Hygien.)
Grankulla; puh. — tel. Gr. 41.
NYSTRÖM, Evert Johannes, lehtori — lektor; 95, 29. (Matema­
tiikka. — Matematik.)
Oulunkylä, Päiväkumpu 6. — Åggelby, Solberg 6; puh. —tel. Oulunk. 4$.
PAATELA, Johan Edvard, prof. ; 86, 30. (Huonerakennusoppi. — 
Husbyggnadslära. )
Snellmanink. — Snellmansg. 25 В ; puh. — tel. 26 742.
PACKALÉN, Jaakko Ilmari, lehtori — lektor; 86, 31. (Rakennus­
tekniikka ja insinööritieteet. — Byggnadsteknik och ingeniörs- 
vetenskap.)
Lönnrotink. — Lönnrotsg. 35 D; puh. — tel. 37 069.
PALMGREN, Alvar, ylim. opettaja — extra lärare ; 80, 18. (Kasvi­
tiede. — Botanik.)
Bulevardi — Bulevarden 17 ; puh. — tel. 34 196.
PALMGREN, Ivar, taloudenhoitaja — ekonom ; 68, 00.
¡Kalevank. — Kalevag. 39 ; puh. — tel. 38 964.
PIPONIUS, Elias August, prof. ; 68, 10. (Maanjako- ja katasteri- 
tekniikka. — Skiftes- och katasterteknik.)
Turuntie — Åbo vägen 23; puh. — tel. 41617.
POUKKA, Kalle Aukusti, prof. ; 82, 26. (Mekaniikka. — Mekanik.)
Museok. — Museig. 33 ; puh. — tel. 44 066.
PULKKI, Leevi Heikki Pellervo, osastonotari — avdelningsnotarie ; 
03, 33.
Kalevank. — Kalevag. 56 В ; puh. — tel. 35 384.
ROUT ALA, Frans Oskari, prof. ; 80. 28. (Organinen, erikoisesti puun 
kemiallinen teknologia. — Organisk, speciellt träets kemiska tek­
nologi.)
Välskärink. — Fältskärsg. 7 A ; pah. — te!. 46 432.
RUSK, Uno Fredrik, sihteeri — sekreterare; 85, 26.
Eiinehergink. — Eunebergsg. 25B; puh. — tel. 45 499.
SARAOJA, Gustaf Emil, lehtori — lektor; 70. 98. (Kone-elimet- ja 
konepiiru'stus. — Maskinelement och maskinritning.)
Leppävaara, Otaniemi. — Alberga , O t näs ; puh. — tel. 49 007. Lönn- 
rotink. — L0nm.rotsg. 43 A.
SCHMIDT, Gustaf Friedrich, ylim. opettaja — extra lärare; 77, 01.
(Saksan kieli. — Tyska språket.)
Kauppiaank. — Köpmaneg. 3 ; puh. — tel. 226176.
SIHVONEN, Väinö Ilmari, lehtori — lektor; 89. 23. (Sähkökemia. 
— Elektrokemi.)
iMecfoeliniibk. — Mecheling. 17 В ; puh. — tel. 44 63i6.
SIIMES, Feliks Edvard, ylim. opettaja — extra lärare; 01, 32.
(Kirjanpito. — Bokföring.)
Meclielinink. — Mecheling. 12 A; puh. — tel. 44'065.
SIMOLA, Emil Johannes, prof.; 76, 19. (Mekaaninen teknologia. —
Mekanisk teknologi.)
Oksasenk. —- Oksane,ng. 4; puh. — ¿el. 42 267.
SIRÉN, Johan Sigfrid, prof.; 89. 31. (Arkkitehtuuri. — Arki­
tektur.)
Kaäsaniemenk. — Kaisaniemig. 5; puh. — tel. 28 439.
WALTIMO, Laina, kanslia-apulainen — kanslibiträde; 90, 32. 
Oulunkylä. — Åggelby; puh. — tel. Oulunk. 163.
WENNERVIRTA, Ludvig, ylim. opettaja — extra lärare; 82, 30. 
(Taidehistoria. — Konsthistoria.)
Freesenk. — Freseg. 1 ; puh. — tel. 41189.
VIRTANEN, Artturi Ilmari, prof.; 95, 31. (Biokemia. — Biokemi.) 
Kalevaulk. — Kalevag. 56 В ; puh. — tel. 20 421 tahi 29 741.
WUOLLE, Kustaa Bernhard, prof.; 76, 22. (Yleinen koneoppi ja 
teollisuustalous. — Allmän maskinlära och industriell ekonomi.) 
Ehrensvärdintie — EhrenSvärdsv. 10; puh. ;— tel. 35 390.
VÄHÄKALLIO, Toivo Reijo, lehtori — lektor; 88, 25. (Graafillinen 
statiikka ja insinööritieteiden ensyklopedia. — Grafisk statik och 
encyklopedi av ingeniörsvetenskaperna.)
Eerikinik. — Eriksg. 3 ; puh. — tel. 36 096.
YLÖSTALO, Viljo Viktor, prof.; 87, 24. (Teoreettinen sähkötek­
niikka. ynnä radiotekniikka. — Teoretisk telektroteknik jämte 
radioteknik.)
Urheiluk. — Idrottsg. 4; puh. — tel. 44 720.
8Teknillisen Korkeakoulun ylioppilaskunta. 
Tekniska Högskolans studentkår.
JALA VISTO, Sven I. A., insinööri, puheenjohtaja, ingeniör, ordfö­
rande.
Siltavuorenpenger — Brobergsterr. 20; puh. — tel. 31 684.
WAHLROOS, Björn Sixten, varapuheenjohtaja, viceordförande.
Albertink. — Albertsg. 14 ; puh. — tel. 25 446.
Hallitus. — Styrelse.
AALTO, Arvo, puheenjohtaja, ordförande.








Ulkoasiain valiokunta. —• Utskottet för utrikesärenden. 
AALTO, Arvo, puheenjohtaja, ordförande.
LONDÉN, Karl-Gustav.
TUOMPO, Veikko.
Sisäasiain valiokunta. — Utskottet för inrikesärenden. 








KUKKASNIEMI, Erkki, sihteeri, arkistonhoitaja, sekreterare, arki­
varie. Tavataan T. K. Y :n toimistossa tiistaisin klo 18—19,30 
Träffas å T. H. S :s expedition tisdagar kl. 18—19,30. 
KOSKIALA, Ilmari, insinööri, taloudenhoitaja, ingeniör, ekonom. 
Tavataan T. K. Y :n toimistossa maanantaisin, tiistaisin, torstaisin 
ja perjantaisin klo 18—19. Träffas â T. H. S:s expedition mån­
dagar, tisdagar, torsdagar oeh fredagar kl. 18—19.
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Tekniikan ylioppilaat. 
Ylioppilaskunnan suomenkielinen osakunta. 
Inspehtori.
WUOLLE, Kustaa Bernhard, prof.
Ehrensvärdint. 10 ; puh. 35 390.
NIINI, Eino M., insinööri, puheenjohtaja.
Lönnrotink. 28; puh. 33 318.
Hallitus.























KOSKIALA, Ilmari, insinööri, taloudenhoitaja. Tavataan T. K. Y :ii 











ö. Brunnsparken 11 A ; tel. 26 430.
Kurator.
SÖDERSTRÖM, Wilhelm, ingeniör. 
Fältskärsg. 3; tel. 43334.
Styrelse.
JAATINEN, Ingmar, ordförande.
LEMSTRÖM, Sven Åke, viceordförande.
HAGMARK, Magnus, sekreterare.




Eklöf, Paul, extra juniormedlem.
Tjänstemän.
LONDÉN, Carl-Gustav, kamrerare. Träffas fredagar kl. 18—19 å 
Teknologforeningens lokal. Tel. 37 671.
GRANBERG, Marianne, skattmästare. Träffas fredagar kl. 18—19 





Vapaita yhdistyksiä. — Fria föreningar.
Arkkitehtuuriklubi. — Arkitekturklubben. 
KIVIMAA, Olavi, puheenjohtaja, ordförande.
ELERS, Aarne, varapuheenjohtaja, viceordförande. 
LAPPI-SEPPÄLÄ, Jussi, sihteeri, sekreterare. 
CEDERCREUTZ, Jonas, klubimestari, klubbmästare. 
NIEMELÄINEN, Ilmari, rahastonhoitaja, kassör.
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SYSIMETSÄ, Heikki, arkistonhoitaja, arkivarie. 
ANDELIN, Reino, urheiluohjaaja, idrottsinstruktör.
KAUTONEN, Heimo.
LUNDSTRÖM, Kai.
Insinööriklubi. — Ingeniörsklubben. 
LAMPÉN, Erkki, puheenjohtaja, ordförande.
RICKMAN, Henrik, varapuheenjohtaja, viceordförande. 
FREDRIKSSON, Torsten, sihteeri, sekreterare. 
HINTIKKA, Viljo, klubimestari, klubbmästare.
TUOMI, Pentti, arkistonhoitaja, arkivarie.
HAKALA, Aulis, urheiluohjaaja, idrottsinstruktör. 
SALONEN, Väinö.
Koneinsinööriklubi. — Maskiningeniörsklubben. 
LAVONIUS, Otso, puheenjohtaja, ordförande.
LAURO LA, Olavi, varapuheenjohtaja, viceordförande. 
JANSSON, Hannes, sihteeri, sekreterare.
AUTERINEN, Martti, rahastonhoitaja, kassör.
ARVOLA, Eino, klubimestari, klubbmästare.
Sähköinsinööriklubi. — Elektroingeniörsklubben. 
VÄÄNÄNEN, Kyösti, puheenjohtaja, ordförande.
LUNDSTRÖM, Veikko, varapuheenjohtaja, viceordförande. 
VEIJOLA, Pentti, sihteeri, sekreterare.
TUOMOLA, Tuomas, rahastonhoitaja ja klubimestari, kassör och 
klubbmästare.
KemistiklubL — Kemistklubben.
YLI-JAMA, Osmo, puheenjohtaja, ordförande.
JAATINEN, Ingmar, varapuheenjohtaja, viceordförande.
SIHTOLA, Heikki, suora, sihteeri, finsk sekreterare.
FORSSTRÖM, Börje, mots, sihteeri ja rahastonhoitaja, svensk sek­
reterare och kassör.
COLLAN, Klaus, klubimestari, klubbmästare.
HEINO, Eino, urheiluohjaaja, idrottsinstruktör.
Maanmittariklubi. — Lantmätareklubben.
KAUTTO, Lauri, puheenjohtaja, ordförande.
TOLAMO, Veikko, varapuheenjohtaja, viceordförande.
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LAMPI, Reino, sihteeri, sekreterare. 
KORJUS, Kauko, rahastonhoitaja, kassör. 
VIIALA, Arvid, klubimestari, klubbmästare.
Polyteknikkojen Urheiluseura (P. U. S.)
KARVONEN, Kaarlo, insinööri, puheenjohtaja, ingeniör, ordförande.
LEPPÄMÄKI, Veikko, varapuheenjohtaja, viceordförande.
HAKALA, Aulis, sihteeri, sekreterare.
SARPARANTA, Aulis, rahastonhoitaja, kassör.
TUOMARLA, Reino, yleisurh.jaoston puh.joht., ordförande för sek­
tionen för allmän idrott.
OLLILA, Jaakko, palloilujaoston puh.joht., ordförande för boltsek- 
tionen.
LEPPÄMÄKI, Veikko, hiihtojaoston puh.joht., ordförande för skid- 
sektionen.
ARVOLA, Eino, uintijaoston puh. joht., ordförande för simsektionen.
MANSIKKAMÄKI, Oiva, yleisurheilujaoston sihteeri ja kaluston­
hoitaja, sekreterare vid sektionen för allmän idrott och redskaps- 
förvaltare.
PALOMÄKI, Uljas, palloilujaoston siht. ja kalustonhoitaja, sekrete­
rare vid bollsektionen oeh redskapsförvaltare.
RINNE, Veikko, voim.opettaja, yleisurheiluvalmentaja, gymnastik­
lärare och tränare i allmän idrott.
KOSKINEN, Niilo, prok., jalka- ja jääpallovalmentaja, tränare i 
fotboll och hockey.
Polyteknikkojen kuoro — Polyteknikem&s sångkör (P. K.)
RUUTH, Harri, johtaja, ledare.
SAARIAHO, E., varajohtaja, viceledare.
MANNER, E. F., puheenjohtaja, ordförande.
UUTELA, U., varapuheenjohtaja, viceordförande.
ASPIALA, T., sihteeri, sekreterare.
FREDRIKSSON, T., taloudenhoitaja, ekonom.
JUUSELA, A., arkistonhoitaja, arkivarie.
VALPASVUO, A.
KIVIMAA, O.
Polyteknikkojen orkesteri. — Polyteknikemas orkester (P. O.) 
KOSKIMIES, Eero, kapellimestari, kapellmästare.
KAMPPURI, Henno, varajohtaja, vicekapellmästare.
VÄNTTINEN, Olavi, konserttimestari, konsertmästare.
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TUOMPO, Veikko, puheenjohtaja, ordförande.
HEINO, Eino, varapuheenjohtaja, viceordförande.
HATVA, Veikko, sihteeri, sekreterare.
SAARIAHO, Eino, rahastonhoitaja, kassör.
VUORINEN, Jukka, arkistonhoitaja, arkivarie.
COLLAN, Klaus, johtokunnan jäsen, medlem i styrelsen. 
HÄKKÄ, Lennart, klubimestari, klubbmästare. 
ALHOJÄRVI, Juho, järjestysmies, ordningsman. 
VÄYRYNEN, Kalevi, järjestysmies, ordningsman. 
KOMPPA, Olavi.
AHTI, Kalevi.
Polyteknikkojen Ilmailukerho. (P. I. K.) 
LEPPÄMÄKI, Veikko, puheenjohtaja, ordförande. 
KULHIA, Mikko, varapuheenjohtaja, viceordförande. 
VENNSTRÖM, Torsten, sihteeri, sekreterare.































Aalto, Arvo Oskar................... a) 1903 1929 *7» 3i Riihimäki Malminrinne 4 D 30087
Aarnio, Leevi Kaarlo Rurik.... a) 06 31 Lahti Oksa senk, б В 16 41249
Ahlström, Trygve Anders........b) 12 33 Eura Bergmansg. 5 A 26633
von Alithan, Karin Margareta.. b) 11 29 “Vs 31 Helsingfors Gräsviksg. 6 A 39698
Alopaeus, Aaro Johannes .... a) 08 27 37i зо Sortavala Kalevank. 38 В 32
Alopaeus, Mertsi Lyylikki......... a) 12 31 “/,33 H:ki Rimebergink. 21 42911
Andelin, Reino Arvo............... a) 10 30 “/, 32 Sortavala Laivurink. 43 A 37334
Anttila, Toivo Alfred ............. a) 07 28 “Z, 31 Hamina
Arola, Jouko Allan ................. a) 08 27 3Vi зо H:ki Merik. 3 В 32169
Aspiala, Eljas Tapani..............a) 11 30 “/, 32 Lohja Lapinlahdenk. 12 A 7 29595
Baeckman, Woldemar............. b) 11 30 J7« 32 Hifors Nylandsg. 28 33982
Bask, Eva .................................a) 13 32 Hamina Apollonk. 4 A 44051
Berlin, Erkko Johannes ..........a) 09 29 7,32 Hiki Caloniuksen k. 7 В
Bjurström, Jarl.........................b) 15 32 Hifors Engelpl. 21 35666
Björkenheim, Haakon Axel Rie- *
hard........................................ b) 05 25 “Vs 29 Hifors Skillnadsg. 9 34826
Blomqvist, Toini Elisabet..........a) 11 31 Hiki Kaivokatu 11 В 34204
Blomstedt, Kai Kaarlo Rikhard a) 10 28 “/.зо Hiki Rahapajank. 1 A 28638
Brax, Bilga Mirja Margareta .. a) 10 30 “Vs 32 Hiki Puistok. 1 A
Cedercreutz, Jonas Victor Axel.. b) 14 31 “Vs 33 Hifors Kasemg. 34 27200
Cederhvarf, Carl Leonard Halfdan b) 08 27 “Vs 30 Hifors Ö. Brunnsp. 13 A 34630
Colliander, Carl Folke Erland .. b) 10 28 7,32 Åbo Fabiansg. 5
Collin, Outi Kyllikki............... a) 12 30 ie/, 32 Kotka Museokatu 23 44780
Dunderfelt, Georg Feliks ........a) 06 27 14/,29 Hiki Fredrikink. 67 E
Ek, Eino Albert....................... a) 09 30 7,33 Hiki Säästöpankinranta 10 В 72683
Ekman, Elma Johanna........... a) 07 27 u/.29 Hiki Runebergink. 31 А 43307
a) osottaa että ylioppilas kuuluu Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnan suomenkieliseen osakuntaan.
b) > » » » » » » ruotsinkieliseen »
a) anger att studeranden tillhör Tekniska högskolans studentkårs finskspråkiga avdelning.






















Elers, Aarne Adrian ............... a) 19101930 16/9 32 H:ki Tehtaank. 13 A 21795'
Englund, Dag............................. b) 06 26 26/5 28 H:fors Mauritzg. 4 В G
O СО СО tf*
Forss, Stina Edit..................... b) 14 33 Åbo St. Robertsg. 36 В 23032
Geitlin, Birgitta Gabriella .... b) 14 32 H:fors Bulevarden 30 37304
Gestrin, Mariatta Clara Helena, a) 12 31 27б 33 Tampere Tehtaank. 24 В 24710
Gottleben, Ole Albert ........... b) 13 32 H:fors Freeseg. б А 9 41411
Granberg, Adèle Marianne ... b) 12 30 ie/9 32 T:fors Runebergsg. 21 C 44917
Hagman, Gunvor..................... b) 12 30 ■% 32 Vasa Runebergsg. 31 41737
Hakala, Taina ....................... a) 11 31 16A>33 H:ki Freesenk, б А 44384
Hakola, Veli Tapio ............... a) 10 32 Kurikka Р. Rautatiek. 11 А
Halme, Aino Kyllikki........... a) 09 28 s«/, 31 H:ki Mechelinink. 10 А 45631
Hammarström, Herman Olav b) 06j 27 13/,30 H:fors Petersg. 22 А 37034
Hannus, Else Aili................... a) 14| 33 Taipalsaari Töölönk. 10 А 43353
Hartonen, Sulo Johannes........ ■ a) 09 31 27s 33 Kotka
Hedberg, Karl-Gustav........... •b) 11 29 H:fors Lönnrotsg. 28 А
Heikkinen, Urho Eelis.......... a) 08 27 3°/i31 H:ki Hämeent. 28 А
Heikura, Martti Gunnar........ ■ a) 09 29 ’A 33 Oulu Lönnrotink. 27 31484
Henriksson, Taimi Irja Maria . • a) 10 31 16/»33 H:ki Heikink. 15 D
Herler, Tor-Eric Petrell ........ •b) 10 29 ■A 33 Htfors Högbergsg. 24 А
Hyhkö, Erkki Vihtori........... • a) 1892 12 so/sl? Helsinki Mechelinink. 24 В 46985
Hytönen, Seppo Ilmari Enok . . a) 1910 32 Antrea Lönnrotink. 27 В 31282
Hämäläinen, Edvin Aulis ... • a) 09 29 18A 31 Jyväskylä Runebergink. 38 А
Hämäläinen, Matti Emil .. • a) 04 26 ,8A 31 Jyväskylä Runebergink. 38 А
Ignatius, Rita Regina.............. . a) 12 32 Hiki Temppelik. 14 41643
Jaakkola, Niilo Unto Olavi .. ■ a1 11 33 Heinävesi Annank. 3 В
Jaatinen, Jarl Gustaf Hjalmars-
son........................................ • b 14 35 Viborg St. Robertsg. 40—42
Johansson, Maia................... . a 12 3C 16A 32 Tampere Hietaniemenk. 3 А 44315
Jokilehto, Eero Ilmari......... . a 07 2Í 7s 32 Hiki Uudenmaank. 33 В
Junnila, Hilkka Tellervo .... . a 14 з: I Maaria Fredrikink. 26 А 39960
Järvi, Jorma Klaus Henrik . a 08 2r 14A29 Hiki Mechelinink. 12—14 C
Järvi Laura Kaarina............ . a 1 13 3 2 Liranta Hietaniemenk. 12 А
Kamppuri, Henno Orvo Pel-
lorvo ................................. . a) 09 2 9 276 32 Viipuri Lönnrotink. 27 31484
Karhu, Annikki..................... . a) io 3 3 Helsinki Kaivokatu 11 В 34204

























Kautonen, Heimo Sulo Arvid • a) 1910 1931 ”УбЗз Oulu Lönnrotink. 27 В 31282
Kiianlinna, Pirkko............... . a) 10 29 ”Vs 31 H:ki Fredrikink. 66 В 44707
Kivimaa, Martti Olavi.......... • a) 09 30 27б 32 Hartola Albertink. 19 В 31067
Klami, Veli Aulis................... • a) 09 29 ‘Vs 33 Virolahti Albertink. 44 A
Koivisto, Maire Annikki Johanna a^ 11 31 ’Ve 33 ! H:ki Eerikink. 48 В
Kokko, Niilo Viljo Henrik . ■ a) 07 28 to/b 30 Liminka Malminrinne 4 D 30087
Koisi, Eeva Irma ................. ■ a) 09 31 to и 33 Lahti Oksasenk. 3 b C 42481
Korhonen, Aatto Ilmari .... • a) 1898 22 ’Ve 25 1 Kausala Runebergink. 60 A
Koskela, Aimo Kalervo .... • a) 1912 31 Parikkala Tunturi k. 14
Kulmala, Hilja Mirjam.......... ■ a) 08 28 ’Ve 30 Vammala Tunturik. 19 D 43933
Käki, Katri Sylvia.................. ■ a) 09 28 Ve 32 Rauma Mechelinink. 10 A 45631
Lahti, Fanny........................... • a) 08 29 Ve 32 Vaasa Runebergink. 51 В
Laine, Vieno Viktor............... • a) 07 29 Ve 32 Riihimäki Ilmarink. 6 A
Laisaari, Olavi......................... • a) 07 28 “Д 31 Viipuri Maneesink. 2 a C
Landstedt, Rudolf Gerhard ... • a) 03 27 Tampere Punavuorenk. 2 A
Lappi-Seppälä, Johannes ....... ■ a) 11 31 2Vs33 H:ki Temppehk. 11 42353
Laurola, Meri M aime ........... • a) 09 29 “Vedi H:ki It. Heikink. 9 C 28485
Lehtinen, Armas Veikko .... ■ a) 06 27 “/,30 Turku Lönnrotink. 27 24884
Lekman, Kirsti Inkeri........... . a) 12 33 Helsinki Tehtaank. 5 A 35459
Lekman, Vilho Olavi............. . a) 13 33 Helsinki Tehtaank. 5 A 35459
Lepikkö, Arvi Johannes ....... . a) 12 33 Tampere Eerikink. 26 A
Levander, Viljo August......... • a) 09 29 ’Ve 31 Turku Turku
Lindberg, Veikko Viljo Vilhelm a) 09 32 H:ki Hietaniemenk. 12 A 43344
Lindroos, Jalo Mauri............. a) 13 33 Helsinki Tunturik. 9 A 42025
Linnasalmi, Erkki Ilmari ... . a) 08 29 ’A 32 H:ki Pietarink. 5 В 32328
Linturi, Hilkka Marjatta........ • a) 12 31 to/ь 33 H:ki Katajanokank. 3 A 31824
Logré n, Martti......................... a) 11 33 Lapua Tarkk'ampujank. 7 В
Loimaranta, Terttu Ilona .... • a) 14 32 Salo P. Rautatiek. 23 A 44921
Lo]under, Erik Ferdinand ... ■ a) 05 25 to/ь 31 H:ki Iso Roobertink. 1 A 33718
Lukkari, Ulla Tellervo............ ■ a) 13 31 Sotkamo Lapinlahdenk. 1 В
Lundström, Kaj Edvin............ a) 14 32 Hamburg Pormestarinrinne 3 28337
Malmi, Unto Kalervo ............ a) 07 29 ’Ve 33 H:ki Annank. 31—33 C 23244
Martas, Igor ........................... a) 09 31 to/ь 33 H:ki Meritullink. 16 В 27340
Miettinen, Vilho....................... a) 11 31 !7633 Sortavala Mechelinink. 19 В
Myyrinmaa, Viljo Johannes .. a) 10 33 Nurmijärvi Pietarink. 2 A 31320
Mäkelä, Toivo Mikael ............ a) 12 32 Riihimäki Fredrikink. 45 A
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Nicklin, Karl Egil Hugo........ b) 1906 1924 21U 29 Htfors Skeppsredareg. 3 В 32161
Niemeläinen, Heikki Ilmari.. a) 10 30 ieA 32 H:ki Bulevardi 6 A 21489
Nieminen, Pirkko Tuulikki ... a) 12 33 Lahti Fredrikink. 30 A 39346
Nieminen, Veikko Armas .... a) 13 32 Lahti Fredrikink. 68 В
Niemi oja, Tauno Alarik......... a) 11 33 Orimattila Tarkk’ampujank. 18 A
Nordenswan, Robert Mikael .. a) 04 28 "A 31 Ikaalinen
Nordman, Eugen Valdemar . b) 06 26 г7б 29 Vasa
Nummelin, Oiva Aatos.......... a) 11 30 7« 33 Pori Albertink. 19 В 31067,
Ora, Paavo Väinö................... a) 13 33 Viipuri Kalevank. 54 C 33730|
Ormio, Paul Ferdinand............ a) 1898 28 '7* 30 H:ki StenbäcMnk. 6 А
Paatola, Jorma Aukusti.......... . a) 1909 29 "A 33 Tampere Kampink. 4 А
Pakkala, Helmi ................... ■ a) 05 26 “A 3i Rauma Erottajank. 11 А 35520
Peili, Toivo Eemeli ............... ■ a) 06 26 Va 29 Viipuri Fredrikink. 77 А. 44471
Pulkka, Niilo Paavali ........... • a) 12 32 Mikkeli Runebergink. 27 А 43234
Pulkkinen, Anni Kyllikki.... ■ a) 08 28 28A 32 Mikkeli Apollonk. 19 А
Pöyry, Olli Johannes.............. • a) 12 32 Tampere Lönnrotink. 27 В 24884
Bailo, Anna............................. • a) 08 28 “A 31 H:ki Yrjönk. 13 36046
Raitinen, Veikko Nestor Eugen b) 09 27 H: fors Bergmansg. 20 C
Rantala, Irma Salme............. ■ a) 09 27 13A 30 Hdinna Dagmarink. 16 B
Rautiala, Erkki Sakari.......... • a) 04 29 Va 32 Tampere Lapinlahdenk. 21 B
Regnell, Väinö Rikhard ........ • a) 12 31 Vaasa Kansakouluk. 8 A 26042
Reiman, Arnold Brynolf .... • a) 11 32 H:ki Runebergink. 58 A
Rewell, Viljo Gabriel............. • a) 10 28 13A 30 Vaasa Keskuskatu 5 25981
Riihelä, Martti Olavi............ • a) 11 32 Miehikkälä Eerikink. 26 A
Riihimäki, Heimo Ilmari — • a) 07 27 l3A 30 H:ki Malminrinne 4 D 30087
Rinne, Aune Carin Elisabet.. •b) 14 31 29A 33 H:fors Runebergsg. 29 A 43740
Rosendal, Vera Eugénie........ •b) 08 27 27б 29 Nykyrko Å. 1. Lappviksg. 23 B 29119
Ruotsalainen, Seppo Ilmari .. • a) 08 29 “A 31 Kuopio Lönnrotink. 27 31484
Saarema, Pekka Emil .......... • a) 07 27 13Азо Valkeakoski Lönnrotink. 27 24884
Saari, Juho Aulis................... ■ a) 09 28 23 A 30 H:ki Aleksis Kivenk. 12 C
Saarinen, Viljo Uljas.............. • a) 10 31 “A 33 Vilppula P. Rautatiek. 11 A
Saarnio, Tuure Bertil Matias. . a) 12 33 Helsinki Luotsik. 14 A
Sahlberg, Valter Olavi Johannes a) 09 29 ^/e 31 Riihimäki Lönnrotink. 27 31484
Saijonmaa, Vilho Olavi .... • a) 08 27 I4A 29 Mikkeli Lönnrotink. 27 B 31282
Salmensaari, Sirkku Lemmikki a) 09 28 »”/i 31 H:ki Museok. 17 A 42243























Salminen, Vilho Erkki............ ■ a) 1909 1928 ’Ve 31 Kouvola Lönnrotink. 27 В 31484
Salomaa, Pauli Arturi........... a) 07 28 Ve 32 Kuusankoski Aurorank. 17 A 46412
Schalin, Ebba-Stina............... b) 13 31 27б зз Lovisa Ulrikaborgsg. 3 A 32190
Schmidt, Synnöve Hatidscha Fran-
ziska Anni ........................... ■b) 13 32 H:fors Köpmansg. 3 В 22576
Seikkala, Airi Sinikka............ a) 08 28 •Vi 31 Tampere Fredrikink. 64 A 44320
Siitonen, Maunu Keijo............ a) 11 28 2Vs 31 Н:Ы Laivurink. 39 В 38125
Simberg, Kurt Eduard........... b) 13 33 Helsingfors Fredsg. 3 28564
Sinervo, Elvi Aulikki............. a) 12 33 Helsinki Pengerkatu 11 В
Stenbäck, Birger Eric ........... b) 07 28 ao Htfors Museig. 29 A 42075
Stenius, Olof Gunnarsson ... b) 07 27 »/i 30 H:fors Sandviksg. 4 A 35001
Stigzelius, Karl Gustav ........ b) 08 29 “/s 31 Hrfors Fjälldalsg. 11
Suhonen, Esko Sakari........... a) 08 27 ’Ve 29 Sdinna Meritullink. 16 A
Sundberg, Irma Kaarina........ a) 07 27 ’Ve 29 H:ki Yrjönk. 25 E 36267
Sundwall, Marianthi Dorothea
Alexandra ........................... b) 10 28 ’Ve 30 Lemsjöholm Lönnrotsg. 33 A 36278
Sysimetsä, Heikki................... a) 10 30 ’Ve 32 Pori Tehtaank. 25 A
Syväranta, Aili Kyllikki ........ a) 07 27 ’Ve 29 H:ki Nervanderink. 5 D 41727
Söderlund, Inga....................... b) 12 32 H:fors Johannesv. 8 C 27762
Taimi, Erkki Vilhelm ............ a) 09 31 H:ki Temppelik. 11 41652
Tandefelt, Claus Henrik Jacob b) 11 30 ’Ve 32 H:fors Museig. 23 45079
Tavio, Markus Ruben ............. a) 11 33 Helsinki Siltasaarenk. 18 В 71417
Terho, Aksel Olavi Johannes . a) 11 31 “A 33 Rajamäki Vänrikki Stoolink. 9
Thesleff, Elsa Tuulikki ........ a) 09 28 •ОД 31 H:ki Maneesi k. 2 a C 29820
Timonen, Aarne Henrik .......... a) 10 33 Kiuruvesi Tarkk’arapujank. 10
Tolonen, Lauri Heimo ............ a) 12 31 ’Ve 33 H:ki Tehtaank. 5 A 34940
Trap-Holm, Kay Peter.......... b) 11 32 H:fors Nylandsg. 27 В 35737
Tuhkanen, Laila Inkeri.......... a) 14 32 Oulunkylä Oulunkylä Kumpu 14 0:kylä131
Tuominen, Kauko Alfred .... a): 13 32 Sortavala Lapinlahdenk. 19 A
Ungern-Sternberg, Erich .......... b) 10 30 29/5 33 Lo jo Lönnrotsg. 35 D 38904
Urpola, Eero Elis Viljo Veljyt . a). 11 31 Turku Hietalahdenk. 2 В
Vanninen, Ilmi ......................... a) 10 30 27s 32 Viipuri Hietaniemenk. 3 A 12 44315
Waris, Aili Elina ..................... a) 15 33 Helsinki Ruusulank. 1 c 42468
Vartiainen, Eino Fredrik........ a); 06 28 ’Ve 30 Iisalmi Siltasaarenk. 18 В
Wegelius, Liisa-......................... a) 10 29 276 32 Klucze, Puola Töölönk. 3 A

























Vesikari, Heimo ..................... a) 1911 1930 Va зз Helsinki 5 Linja 12 D
Wickberg, Nils Erik............... b) 09 28 Vä 32 H:fors Eriksg. 1 C
Vähäkaliio, Heidi Margareta . a) 14 33 Helsinki Eerikink. 3 B 36096
Väyrynen, Kalevi Päivö Pietari a) 14 32 Sortavala Simonk. 6, Hotelli
Tapiola
Väyrynen, Tuomas ............... • a) 08 31 Kajaani Mechelinink. 4 B 44894
Väänänen, Helvi..................... a) 11 30 ie/9 32 Hiki Mechelinink. 24 A 41827
Ylihannu, Jouko Valio .......... • a) 12 32 Viipuri Lönnrotink. 27 B 31282
Öhrnberg, Herman Alarik .... •b) 12 32 Hifors Mechelinsg. 27 B 45432





































Aalto, Antti Kalervo................ a) 1909 1929 ie/6 32 1 Sääksmäki Yrjönk. 25 E
Aimonen, Aimo Kalervo.......... a) 08 30 Vs 33 2 H:ki Arkadiank. 14 В
Andersin, Torsten Viking Jarls-
son......................................... b) 11 30 M/533 1 H:fors Kyrkogårdsg. 5 В 41619
Angervuori, Martti Sakari .... a) 14 32 1 Н:Ы Edelfeltint. 10 34728
Arkila, Niilo Visa..................... a) 07 29 7,32 1 Tampere Lönnrotink. 38 A
Arponen, Hemmo Olavi ........ a) 13 32 1 Kajaani Albertink. 34 C 35219
Asikainen, Lauri Leevi............ a) 08 28 7,32 1 Joensuu Kruununhaank. 3 В 21833
Backberg, Jussi Armas............. a) 12 31 1 H:ki Eerikink. 26 В 31669
Bryk, Petri Baldur................... a) 13 33 1 H:ki Arkadiank. 21 A
Böök, Eero Einar..................... ») 10 27 7,33 1 H:ki Pohj. Rautatiek. 17 42522
Eiramo, Frans Johannes.......... a) 07 29 18/s 31 1 Oulu Lönnrotink. 27 В
Elovuori, Armas....................... a) 05 27 1 Н:Ы Aleksis Kivenk. 36 В
Eriksson, Sven Axel................. b) 07 26 *7s 29 1 H:fors Simonsg. 12 В 392C0
Eskola, Eino Esaias................. a) 12 31 å7633 2 Lahti Abrahamink. 7 E 36829
Finnilä, Carl Gunnar Hugo .... b) 11 29 I8/, 31 1 H:fors Nylandsg. 20—22 29734
Fredriksson, Jarl Torsten........ b) 09 30 28/6 32 1 Lo visa Jägarcg. 10 В 390101
Gröhn, Johan Gunnar............. b) 07 27 ’7,33 1 H:fors Runebergsg. 39 45539
Gummerus, Johannes Alarik .. ai 13 32 1 Seinäjoki Luotsik. 7 25415
Hagman, Martti Veikko .......... a) 06 26 M/,28 1 H:ki Armfeltint. 9 В
Hakala, Aulis........................... a) 11 30 ’7, 32 1 Viipuri Runebergink. 21 D 42923
Hakola, Martti......................... a) 07 30 7,33 2 Seinäjoki Dagmarink. 16 В
Hall, Ole Herbert Horatius .. a) 09 29 27б 32 1 Rantasalmi Johanneksentie 6 А 39135
Harjunen, Hugo Villiam......... a) 12 33 1 H:ki Hämeentie 1 А
Harjunen, Väinö Armas.......... a) 05 30 >7, 32 1 Ruskeala Lapinlahdenk. 9 А
Hasan, Fai vei ........................... a) 15 33 2 Turku Kaisaniemenk. 3 30224
Halva, Veikko Viljam ............ a) 11 30 *79 32 1 Iisalmen ms k. Jääkärink. 10 В 39010
Heikkinen, Kalle Heikki......... a) io, 29 “/, 31 1 Kuopio Vaasank. 4 A




























Heimonen, Matti Jaakko Hila-
rius.......................................... a) 1914 1933 i Pännäinen
Heino, Aarre Valio ................. a) 07 28 18/8 31 2 Nurmijärvi Ruskeasuo 11 48144
Hellman, Bertel Mortimer .... a) 11 31 15/»33 1 Turku Sepänk. 5 35351
Helminen, Reino Frans Viktor. a) 09 30 16/9 32 1 Viipuri Jääkärink. 15 A 28145
Herrgård, Stig-Erik................. b) 11 31 16/9 33 1 H:fors Estnäsg. 11 В
Hietanen, Harry Veikko......... a) 16 33 1 Helsinki Ritarik. 9 b 21485
Hintikka, Pentti Kalervo........ a) 13 33 1 Vihta vuori Kalevank. 28 A 12 28829
Hintsala, Heikki....................... a) 10 30 275 32 2 Ulvila Laivurink. 43 A 37334
Hinttuia, Pentti Oskari............. a) 12 32 2 Kymi Uudenmaank. 26 A 37681
Hirvisalo, Ilmari....................... a) 10 30 16/9 32 1 Kotka Korkeavuorenk. 7 A 28687
Holm, Klas Gustav Runar .... b) 12 32 1 Fagervik Estnäsg. 11 В
Holmberg, Knut Holger.......... b) 12 30 27s 32 1 H:fors Tölög. 2 42262
Hotinen, Veikko Manne Alvar a) 09 29 nU 3i 1 H:ki Dagmarink. 8 C 43270
Huttunen, Arvid Daniel .......... a) 10 31 1 Sortavala Bulevardi 4 В 21544
Huttunen, Pentti Johannes .. a) 08 29 Vz 32 1 Vampula Lönnrotink. 27 В 31282
Hyvärinen, Oiva Binari .......... a) 08 26 «/g 31 1 H:ki Turuntie 68 A
Hyvärinen, Vilho..................... a) 10 31 1 Suonenjoki Kalevank. 33 В
Hyvärinen, Viljo Olavi ........... a) 10 33 1 Kuopio Hotelli Hansa
Ikonen, Erkki Lennart........... a) 13 33 1 Kuopio Annank. 3 В
Immonen, Tuure Feiiks .......... a) 13 33 1 Varkaus Tunturik. 15 В
Ingman, Rudolf Birger Knut .. b) 04 25 1 Helsingfors Mecheling. 13 В
Inkinen, Sulo Aulis................. a) 11 30 l/í33 1 Kirvu Museok. 34 В 46314
Jokinen, Unto Vilho Olavi .... a) 10 31 1 Hamina Fredrikink. 43 В 29825
Juselius, Börje Gustaf Adolf . a) 10 32 1 Hausjärvi Mechelinink. 21 В
Juusela, Taneli Kustaa........... a) 09 29 7.32 2 H:ki Töölönk. 14 A
Juvani, Lauri Antero ............. a) 10 29 27B 32 2 Haukipudas Lönnrotink. 27 В 31484
Jäppinen, Alito Kalervo ......... a) 08 29 7.32 1 Raut järvi Kapteenink. 4 В 32807
Järvi, Urho Kalevi ................. a) 09 30 7.33 1 L:ranta Lapinlahdenk. 25 A 27259
Kangas, Johannes..................... a) 15 33 1 Alahärmä Uudenmaank. 23 D
Kantanen, Sulo Armas Mainio
Matti...................................... a) 11 32 2 Kanneljärvi Johanneksentie 2 В 22066
Karttunen, Eino Fabian.......... a) 06 27 ”/, 30 1 Tampere Fredrikink. 68 В 45111
Karvanen, Arvi Johannes ... a) 08 30 1 Kuopio Lönnrotink. 27 В






























Keinänen, Sulo Valdemar ... a) 1911 1930 7*зз i H:ki Pietarink. 26 C
Kiianlinna, Kalevi................... a) 08 26 7*29 i H:ki Fredri kink. 66 В 44707
Riikka, Antti Tauno Matias ... .a) 08 31 i Viipuri Lönnrotink. 27 В 24722
Kiljander, Bertil Ivar ........... b) 06 33 i Helsingfors Nylandsg. 23 В
Kinnunen, Eeli August Rafael. a) 16 33 i Isokyrö Kapteenink. 20-22 D
Kivelä, Mauno Ossian ............ a) 12 32 2 Tampere Lönnrotink. 27 В 24884
Kivistö, Veikko Gustaf .......... a) 11 29 “/.SI 1 H:ki Museokatu 46 C
Koivula, August Heikki........ a) 13 33 1 Myllykoski Tarkk’ampujank. 10
Kokkola, Aarne....................... a) 11 32 1 Kotka Uudenmaank. 13 А 37179
Korhonen, Jaakko ................. a) 05 29 7*32 1 Kokkola Simonk. 10 E
Kukkula, Juho Ilmari........... a) 13 33 2 Kurikka Eerikink. 28 В
Kuokkanen, Pekka Nikodemus a) 08 27 11 k 32 1 Toivakka Punavuorenk. 4 A
Kuokkanen, Veli Juho .......... a) 10 32 2 Kuusjärvi Kaisaniemenk. 3 A 34515
Kurikka, Paavo Valdemar ... a) 12 33 2 Turku Korkeavuorenk. 17 D
Kuuskoski, Viljo Nikolai .... a) 11 32 1 H:ki Fredrikink. 27 В
Laakkonen, Alvar Herman .. a) 08 30 7*33 1 Leppävirta Lönnrotink. 27 В 24722
Lahti, Sulo Einari................. a) 07 30 “/» 32 1 Kangasala Tarkk’amp.k. 15 А
Laine, Eino Vilhelm............... a) 04 24 “Дге 1 H:ki Käpylä Sampsani. 50 79044
Laine, Kalevi........................... a) 13 32 1 H:ki Käpylä, Tapiolant.24
Laine, Urpo Alarik................ a) 09 30 ‘7, 32 1 Lahti Tehtaank. 11 A 27547
Lampén, Erkki Juhana......... a) 06 25 ИД 31 1 Liisank. 21 A 23030
Lange, Ludvig Georg ............ a) 09 30 7*33 1 H:ki Hietalahdenr. 17 A
Larjamo, Kauko Tapio.......... a) 10 32 1 Hausjärvi Dagmarink. 13 A
Laurila, Lauri......................... a) 14 33 1 Turku Apollonk. 3 C 42023
Lehtinen, Esko Eljas............. a) 11 30 “/. 32 2 Suomusjärvi Vänr. Stoolink. 11 C
Lehtonen, Erkki Johannes .. a) 09 30 'V. 32 1 Kokemäki Fredrikink. 58 A
Leinonen, Eero Jooseppi........ a) 11 30 1 Jyväskylä Tähtitornink. 18 В
Leiponen, Kauko Olavi Antero a) 11 32 2 Hrlinna Lapinlahdenk. 12 A 23806
Lemström, Sven Åke Hilding . b) 09 29 м/632 1 H:fors Kalevag. 60 A 35405
Leppämäki, Veikko Johannes. a) 06 29 7*32 1 Karinainen Eerikink. 26 В
Lilius, Tauno Päiviö.............. a) 09 30 “Z, 32 1 H:ki Suvilahdenk. 9 E
Lindfors, Paavali ................... a) 10 32 1 Teisko Eerikink. 44 В
Lindroos, Einar Martti.......... a) 11 30 *7, 32 1 Koijärvi Korkeavuorenk. 7 28687
Linnamäki, Unto Urmas........ a) 09 32 1 Lohja Mechelinink. 21 В
Lounamaa, Martti Eerikki ... a) 12 31 *7.33 1 Turku Hietalahdenranta 11 25033
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Lyytinen, Mauri Uolevi........... a) 1910 1929 18/»31 1 Kuopio Turuntie 28 В
Makkonen, Reino Kullervo ... a) 14 33 1 Pieksämäki Eerikink. 28 В
Malinen, Mauno Ilmari........... a) 06 29 1 Rautalampi P. Rautatienk. 11 A 45586
Markkanen, Vilho Johannes .. a) 08 28 27б 33 1 Suonenjoki Kale vank. 33 В
Massaia, Lasse.......................... a) 10 33 1 Kuusankoski Merimiehenk. 26 А
Maunola, Yrjö Verner............. a) 07 29 ’7» 32 1 H:ki Pietarink. 4 А
Molenius-Rekola, Matti Artturi. a) 11 33 2 Tammela Pietarink. 2 А
1 Murto, Matti Ensio ................. a) 14 33 2 Tampere Ilmarmk. 12 А
Mutanen, Erkki Ilmari ........... a) 13 33 2 Liperi Ullalinnank. 3 C 34370
Myrsky, Ahti Kalervo ............ a) 09 30 >79 32 1 H:ki Meilahdenk. 2 В
Mäkinen, Heikki Ilja............... a) 15 33 1 Sortavalan
mlk. Arkadiank. 21 А
von Nandelstadh, Ben Mathias b) 09 31 1 H:fors,Brändö Brändö, Lars Soneks-
V. б 78007
, Niemi, Eino Eemil..................... a) 04 25 1 Vaasa Ruoholahdenk. 20
! Nieminen, Aukusti Edvard .... a) 10 29 Ve 32 1 Lahti Iso Roobertink. 31A
Niinivaara, Kauko Sointu Sakari a) 09 31 2 Hyvinkää Lönnrotink. 27 В
Nikula, Jorma Pellervo........... a) 13 33 2 Pornainen Kristianink. 7 A
Niskala, Martti Alfred............ a) 11 31 “Vs 33 1 Haukipudas Fredrikink. 31 A
Nurmisalo, Risto Arvid......... a) 12 32 1 Н:Ы Yrjönk. 23 34943
Nykänen, Arvo Ensio............ a) 12 30 'Ve 32 1 Kolho Albertink. 9 В 21921
Nyman, Heikki Tapani ........ a) 12 32 1 Porin msk. Lapinlahdenk. 12 A 23806
Orivuori, Kaarlo Birger......... a) 13 33 1 Kisko Luotsik. 14 C
Packalén, Aarne Ilmari Rafael a) 14 33 1 H:ki Lönnrotink. 35 В 37069
Palmberg, Lars Alfred Bertel . b) 13 32 1 H:fors,Brände Bränd övägen 61 78177
Palomäki, Uljas Alfonso Johan
nes ...................................... . a) 10 32 1 Huopalahti Lauttasaari 30988
Parkkinen, Onni Aabel ........ a) 08 29 Ve 33 2 Savonranta Laivanvarust.k. 8 E
Partio, Ilpo Mauri................. a) 10 30 27s 32 1 Viipuri Lapinlahdenk. 25 i 27259
Pimentola, Mikko................... a' 06 28 1 Hämeenlinna Siltasaarenk. 22 E
Pitkänen, Armas Olavi......... a' 11 30 Ve 33 H:ki Malmink. 40 A
Puhakka, Lauri ..................... a) OS 3C Ve 33 Sippola Fredrikink. 43 В 29825
Puupponen, Paavo Antero ... a 11 32 Mullos Köydenpunojank. 71
Raekallio, Olavi ..................... . a 06 2r 13/9 30 : H:ki Hietalahdenk. 9 A
Rainio, Aamos Uolevi........... . a и 32 . Rautjärvi Runebergink. 49 A 43967





























Rainio, Martti Aleksi ........ 190 192Í 275 3i H:ki Castrénink. 1 G
Rantanen, Veikko Armas .. Oi 3( Tampere Apollonk. 5 B
Ratia, Erkki Antton .......... 14 3c Koivisto Mechelinink. 21 B
Rauhala, Erkki Olavi........ 1C 31 1 Mänttä Löimrotink. 27 31484
Rautell, Erik Johan........... ...a. 1C 2E 28/s 32 1 Н:Ы Tehtaan k. 22 E
Ravelin, Yrjö Eemil............ ...a) 09 31 1 Viipuri Lönnrotink. 27 31484
Heilin, Toivo Ilmari.......... ..a) 08 30 1 Orivesi 1 Bmarink. 4 A 45042
Rickman, Henrik Rafael,.. •• a) 09 30 16/8 32 1 Lapträski ! Chydeniukseni. 5 24908
Risku, Ahti Onni............... ..a) 10 29 “A 31 2 Kihniö j Lönnrotink. 27 B 31282
Ruoho, Markus ................... ..a) 09 26 7*33 1 H:ki Pasila
Rönnholm, Vilho Emil .... .. a) 09 29 “A 33 1 Vaasa Lönnrotink. 27 24722
Saariaho, Eino Kustaa........ ..a) 08 31 1 Н:И Kasarmink. 2 B 36043
Saarinen, Veikko Olavi........ ..a) 12 31 1 Parikkala P. Rautatienk. 11 A
Salminen, Kauko Olavi........ .. a) 12 331 1 Siilinjärvi Tunturik. 10 A
Salonen, Väinö Johannes . •• a) 09 29 ie/» 32 1 Pori Lönnrotink. 27 B 24884
Sandberg, Axel Runar........ ..b) 09 30 27б 32 1 Lovisa Kampg. 4 B
Saramaa, Nikolai ................. ••a) 11 31 **/, 33 1 H:ki Hietalahdenk. 12 D
Saramo, Jorma Eerik Aleksander a) 13 33 1 Jaakkima Korkeavuorenk. 17 D
Saraste, Eero Veikko............ .. a) 10 29 28/б 32 2 Kaustinen Fredrikink. 58 A
Saukko, Pentti ..................... .. a) 11 29 18/9 31 2 Vaasa Lönnrotink. 27 24722
Sehultz, Kurt Ole Gustaf .... ..a) 11 32 2 Oulu Lapinlahdenk. 12 A ! 23806
Siltanen, Pentti Fredrik.... ..a) 10 30 1 Oulu Lönnrotink. 27 B -24722
Silvenius, Erik Wilhelm........ .. a) 09 29 I8/e 31 1 Lohja Lönnrotink. 27 31282
Simula, Paavo Johannes .... .. a) 09 31 276 33 1 Karkku Oikok. 9 A
Sirelius, Aulis Arvid.............. ..a) 01 24 u/8 29 1 H:ki Fredrikink. 60 C
Smeds, Holger....................... -b) 10 29 28A 3i 1 Vasa Högbergsg. 33 A 23057
Soira, Arvo Pentti ............. ..a) 11 32 1 Lohja Fredrikink. 81 B 41075
Suni, Roine Arvid................ • a) 07 30 18/e 32 1 Lauri tsala Kampink. 4 B
Suomio, Bror Johannes........ ■ a) 14 33 1 Kuopio Hämeentie 6 A
Suvanto, Eino Juhani.......... ■ a) 06 27 H/8 29 1 Tampere Punavuorenk. 2 B 29957
Swahn, Bertel Emanuel........ • a) 13 32 1 Kuopio Fredrikink. 51—53 C
Syvänen, Harry Ossian........ .h) 09 27 1 H.-fors Sandvikskajen 17 B 29319
Söderlund, Kallas Paavo Ossian a) 09 30 7*33 1 Viipuri Temppelik. 9 A 13911
Talvio, Väinö Aksel Olavi .. • a) 09 30 ie/8 32 1 Vaasa Albertink. 9 B 21921
Tammilehto, Kaarlo Kustaa .. • a) 05 25 30 1 Tampere Lönnrotink. 27 B 11282

























Timgren, Eivor Alvar.............. a) 1904 1922 i5/9 33 i H:ki Tehtaank. 7 C 33629
Tirronen, Erkki Kalevi Lennart a) 10 32 i -Viipuri Jääkärink. 15 A 28145
Tuomala, Jaakko Emil........... a) 13 33 2 Lahti Jääkärink. 3 A
Tuomaria, Reino Kustaa.......... a) 09 31 27s 33 1 Sääksmäki Annank. 27 A 26014
Tuomi, Pentti Antero............. a) 11 30 “/s 32 1 Pori Lapinlahdenk. 9 В
Tuompo, Veikko Viljo Väinämö a) 10 29 18/6 31 1 Huittinen Fredrikink. 27 A 37174
Turtiainen, Teuvo Ilmari.......... a) 05 24 M/628 2 S:linna Fabianink. 12 G 27562
Tynkkynen, Aimo Antti.......... a) 11 29 18/. 31 1 Lappeenranta Iso Roobertink. 41 В
Wallen, Lasse Mithael Mathias b) 10 28 1 Strömfors Högbergsg. 19 35913
Walleni us, Weikko Johannes .. a) 12 33 1 Viipuri Lönnrotink. 27 В
Valpasvuo, Armas Eemil.......... a) 12 30 27s 33 2 Forssa Töölönk. 14 A
Varis, Ilkka Arthur Bruce Kau- 1
komieli ................................... a) 10 32 1 Polvijärvi Köydenpunojank. IB
Wes am aa, Teijo Olavi............ a) 08 28 7» 32 1 H:ki Rikhardink. 2 29849
Viertokangas, Jorma Kalervo . a) 07 28 16A 32 1 H:ki Kalevank. 32 В 39287
Viherlaiho, Unto Pellervo........ a) 12 32 1 H:ki Runebergink. 27
Winberg, Ivar Waldemar........ b) 07 29 *7.3i 1 Sjundeå II linjen 2 D
Virrankoski, Ahto Ilmari ........ a) 13 32 2 Kauhava Eerikink. 28 В
Vuorinen, Jukka Eliel............. a) 11 32 1 Turku Lönnrotink. 33 A 32028
Väisänen, Eemil Antero ......... a) 10 29 Va 32 2 Rovaniemi Uudenmaank. 33 В
Ylihärsilä, Heimo Jaakko.......... a) 13 32 2 Lapua Iso Robertink. 14 A
Ääri, Paavo Olavi................... a) 09 28







































Aalto, Olavi Oskari ................. a) 1912 1932 2 Salo Liisank. 45 H
Abraitis, Allan Johannes........a) 07 30 *у5зз 1 Turku Arkadiank. 31 A 42466
Adler, Paavo Ilmari Johannes a) 11 29 >V, 31 1 Kangasala Runebergink. 38 В
Ahti, Kalevi Oskari ................a) 13 30 »/,33 2 H:ki Fredrikink. 71 A 41845
von Alithan, Georg ................. b) 12 30 Vt 33 3 H:fors Gräsviksg. 6 39698
Aminoff, Gregori ..................... b) 09 29 ‘/t 32 3 H:fors Fabiansg. 4 В 21469
Andelin, Aulis Osmo Jalmari.. a) 13 33 2 Malmi Malmi, Hämeentie 22 02209
Andersin, Bertel Fredrik......... a) 15 33 1 Jyväskylä Kalevank. 13 33080
Ansala, Väinö Toivo................a) 12 32 1 Hiki Yrjönk. 38 В
Anteil, Erik Karl Kasten .... b) 16 33 3 Helsingfors Skeppareg. 4 38348
Aranto, Aarno Unto Henrik .. a) 13 33 2 Koivisto Ratakatu 11 A 31984
Aromaa, Asser August............. a) 11 33 2j Forssa Hämeentie 32 В
Arvola, Eino Oskari................a) 09 30 ’7, 32 3 Hiki Museok. 40 A 44843
Asplund, August Sigurd ...... b) 06 27 31/i30 1 Vasa Sjömansg. 10 C
Astola, Erkki.............................a) 07 27 Vt 33 1 Hiki Albertink. 22—24 В
Auer, Elis Aatos .....................a) 01 20 3 Pori Eläintarhani. 3 A 72467
Auterinen, Martti..................... a) 11 29 27= 32 3 Hiki Museok. 5 В 42937
Auvila, Sirkka Mielikki............a) 13 32 3 Toivakka Ilmarink. 16 C 43570
Bergman, Unto Kullervo..........a) 12 32 3 Karkkila Annank. 27 A 26014
Björkbom, Kaj Edvard Bjömson b) 09 32 2| Grankulla Grankulla Grl82
Blomqvist, Gustaf Ingvar .... b) 13 32 1 Helsinge Ärtholmsg. 2—4 В
Boesl, Nils Johannes................a) 08 30 »Z, 33 S1 KiEinkoski Lönnrotink. 16, Hot.
Lönnrot 29751
Borenius, Harry Johannes .... b) 15 33 1 Brändö Brändö 78031
Borgström, Johan Clas Georg .. b) 12 32 2 H: fors Museig. 3 A 41089
Brofeldt, Paavo.........................a) 14 32 2 Hki Pormestarinrinne 3 28337
Brummer, Kaarlo Erkki Uolevi a) 09 27 3Vi 30 2 Hiki Katajanokank. 4 28222
Brunberg, Ralf .........................a) 07 28 ie/9 32 1 Salo Sepänk. 19 C
































Cedercreutz, Carl Johan Axel.. b) 1916 1933 1 Helsingfors Parkg. 7 b 22761
Christiansen, Jerm Torvald .. b) 11 29 M/531 3 Pitkäranta Sandsviksg. 2 В 36414
Eerola, Aimo............................. a) 13 33 2 Kärkölä Hietaniemenk. 6 В
Ekbom, Palmer Arnold Arthur, b) 13 33 2 Mariehamn Bernhardsg. 7 A 38673
Ekholm, Birger Alarik............. b) 15 33 1 Grankulla Grankulla Gr. 14
Eklund, Per Daniel Michael .... b) 11 31 2 H:fors Tavastvägen 31 71049
Eklund, Torolf ......................... h) 12 30 Va 33 1 H:fors Museig. 31 42396
Eklund, Viljo Allan Nestor .... a) 11 32 2 H:ki Maneesik. 2 В 26373
Eklöf, Paul................................. b) 12 32 3 Borgå Kalevag. 22 В 29268
Elfving, Henrik Östen Fredrik
lithovius ............................... b) 12 32 1 H:fors Köpmansg. 3 В 39606
Eloranta, Urho Ilmari............. ») 13 32 2 Vanaja Lönnrotink. 38 A 37280
Enarvi, Risto Olavi ............... a) 08 29 18/» 31 1 Helsinki Turuntie 27.
Engblom, Paavo Olavi............ a) 09 30 275 33 2 Salo Vänrikki Stoolink. 11
Enqvist, Johan Waldemar .... b) 10 28 3 H:fors S. Magasinsg. 3 A 33236
Eriksson, Lars Erik ................ b) 11 30 V233 1 H:fors Mauritzg. 4 A 33610
Essén, Edgar Arthur............... b) 12 30 16/9 33 2 Åbo Skarpskytteg. 7 A
Estlander, Botho Alexander.... b) 13 31 3 H:fors Mejlansg. 6 C 41838
Estlin, Jouko Olavi................. a) 11 32 2 Orimattila E. Hesperiank. 28 A 46748
Fagerholm, Urho Armas........ a) 12 32 2 Rauma Eerikink. 25 A
Finell, Kai.................. ............ b) 12 31 2 H:fors Arnieg. 16 В 38067
Finnilä, Pehr Olof................... b) 11 30 ieA>32 1 H:fors Skarpskytteg. 15 В 24693
Flander, Carl Eric................... b) 13 30 16/»32 3 H:fors Skarpskytteg. 6 D
Flinkman, Eero Aatto............ a) 05 25 1 Jämsä Liisank. 21 В 33046
Forsman, Torsten Eugén Johan
nes........................................ b) 08 28 18/»31 2 Jakobstad Albertsg. 18 C
Forsskähl, Kurt Arvid.......... b) 09 30 2 Itis Georgsg. 7 C 26200
Franck, Harry Isak Fred
rik.......................................... b) 14 33 3 Helsingfors Dagmarsg. 11 A 44859
Fraser, Georg Ole................... b) 13 32 2 Viborg Nylands. 20 A 29734
von Freymann, Otto Herbert . a) 10 31 3 H:ki Ratak. 1 В 22704
Glumow, Sergei....................... •a) 07 31 2 Terijoki Abrahamink. 17 C
von Grävenitz, Cyrill.............. b) 09 28 13/630 2 Wiborg Fänrik Stålsg. 7 45000
Grönblom, Sven Edgar.......... b 13 331 2 Helsingfors Armfeltsvägen 13



























Haapalainen, Matti Olavi Imma-
nuel.................................... . a 1905 1925 i Kajaani Museok. 33 А
Haapio, Aaro Erkki Topias . . a 08 30 276 33 i Tampere Ilmarink. 12 А
Haglund, Åke-Sigurd .......... bj 12 31 i H:fors Sömäs Strandväg б 72328
Hagmark, Magnus ............... ■ b) 09 29 15/»зз 2 Saltvik Bernhardsg. 7 А 38673
Halla-Seppälä, Paavo Johannes a) 09 28 ie/. 32 1 Ulvila Albertink. 19 В 33837
Hedman, Erik Illugc............... • b) 12 30 3 Tvärminne Rådmansg. 3
Helle, Peippo Uolevi ..........; . a) 12 30 ”/s 33 2 Jyväskylä Lutherink. 2 В 41628
v. Hertzen, Per Arnold.......... . b) 16 33 3 Lauri tsala Jungfrustigen 7 33979
Hiltunen, Bruno Sakari Rafael ■ a) 11 31 1 Lappeenranta Fredrikink. 64 A
Hintikka, Ilmari..................... ■ a) 13 32 2 Konnevesi Malmink. 36 A
Hjelt, Gunnar Albert Ingmar . .b) 09 28 ‘A 33 2 H:fors N. Esplanadg. 25 B 24336
Holm, Erik Waldemar.......... b) 08 28 28A 3i 3 H:fors Elisabetsg. 11 A 28478
Holmberg, Tor Fjalar............ •b) 11 29 “A 3i 1 H:fors Tölög. 2 42262
Honkajuuri, Paavo Mikko ... • a) 14 33 3 Helsinki Erottajank. 3 36653
Horsma, Väinö Valio............. • a) 10 33 1 Sortavala Espoo, Tallbo K.Es-
poo84
Huldén, Bjarne....................... ■b) 15 33 2 Vasa Sallig. 1 A
Ingman, Lauri Olavi.............. . a) 09 29 19A 31 3 H:ki Nervanderink. 11 D 41670
Janhunen, Vilho Olavi .......... a) 15 33 3 Suoniemi j Neitsytpolku 3
Jansson, Bror Karl Oskar ... •b) 04 281 ”АЗ! 1 Åbo I Gräsviksg. 12
Jansson, Hannes August. ... a) 11 301 ieA 32 3 Tampere Lönnrotink. 27 В 31282
Jansson, Karl August ........... a) 14 33 3 Tampere Lönnrotink. 27 В 31282
Jokinen, Jaakko Kalevi........ a) 14 33 2 Viipuri Urheiluk 4 44720
Jounela, Erik Albert.............. a) 12 32 2 Oulu Mechelinink. 15 A
Jousi, Reino Jalmari............. a) 08 27 3,A 30 1 Turku Kaisaniemenk. 3
Juusela, Kaarlo Väinö Pietari. a) 13 31 3 H:ki Töölönk. 14 A
Järvenpää, Allen Eugen ........ a) 15 33 2 Kauhava Annank. 1 A
Järvenpää, Paavo................... a) 09 31 ,5A 33 2 H: Id Keskusvankila
Kajaste, Anni Tuulikki.......... a) 13 33 3 Helsinki Pietarink. 20 В 34287
Kalliokoski, Elias Simon .... a) 08 27 31A 30 1 Kauhava
Kinnunen, Erkki Johannes .. a) 08 28 ”A 3i 1 Mikkeli Kaartin Kasarmi E
Kivimaa, Eero Mikael ............ a) 11 30 ,6/, 33 3 Metsämaa Lönnrotink. 35 В 26429
Kivinen, Kyösti Kalevi.......... a) 11 32! 1 Sortavala Kalevank. 28 A 36877
Klami, Paavo Veikko ............. a) 14 32 2 Vilppula Iso Roobertink. 33 G 22550






























Kommonen, Harry Robert.... b) 1909 1928 Vs 32 3 Åbo Åbo
Konttinen, Kauko Uolevi .... a) 12 32 3 H:ki Töölönk. 10
Koristo, Reino Ilmari............ a) 09 29 3 Helsinki Mechelinink. 10 A 46845
Korkeakoski, Arvi Huugo ... a) 13 33 1 Helsinki Vänrikki Stoolink. 1C 43856
Koskinen, Elis Ilmari........... a) 12 33 2 Pori Malmink. 22 L
Koskinen, Yrjö Johannes.... a) 09 30 a9/ä 33 2 H:ki Messeniuksenk. 11A 42857
Kotilainen, Mauri Osmo Armas a) 14 33 3 Lohja Fredrikink. 16 A 36289
Krug, Louis Max Paul Otto. b) 09 29 1 H:fors Petersg. 10 D
Kukkasniemi, Erkki Lauri ... a) 09 29 i5/b 33 3 Tampere Fredrikink. 71 A 44890
Kukkavuori, Eino Antero ... a) 08 30 3 Jyväskylä Bmarink. 8 A
Kukkonen, Paavo Kustaa ... a) 12 31 2 Kuopio Fredrikink. 53 C
Kulhia, Mikko Olavi.............. a) 08 30 ie/9 32 1 H:ki Vuorik. 22 A 36773
Kulmala, Kalevi Allan ......... a) 13 33 2 Tampere Ilmarink. 12 A
Kulvik, Sven Gunnar............ a) 12 30 18/b 32 3 Kotka Fredrikink. 62 A 44043
Lahti, Reino Valdemar......... a) 10 33 2| Periteli Jääkärink. 11 C
Laine, Siinto Aleksanteri....... . a)1899 33 2| Viipuri I. Robertink. 41—43
Langenskiöld, Lars Gustaf Adolf b) 1913 31 3 H:fors Fabriksg. 1 38505
Laurola, Oskar Eerik Olavi.. • a) 11 30 ie/e 32 3 H:ki Heikink. 9 C 28485
Lavonius, Henrik Robert .... • b) 15 33 1 Helsingfors Ö. Brunnsparken 13C 33600
Lavonius, Otso Vilhelm.......... ■ a) 10 29 Va 33 1 Hiki Turuntie 35 В 41441
Lehtonen, Heikki Pellervo ... . a) 09 29 23A 3i 2 Urjala Eerikink. 26 В
Lehtonen, Lauri Olavi............ • a) 03 25 г9/6 33 1 Hiki Mariank. 19 A 27481
Lehtosalo, Martti................... . a) 07 28 13/9 30 1 Kuusankoski Kotka, Halla
Leinonen, Veijo Kalevi.......... • a) 13 32 2 Hiki Albertink. 46 C 30489
Leiviskä, Toivo Ilmari............ ■ a) 06 25 14A> 29 2 Hiki Linnak. 5 D
Leskinen, Onni Heikki.......... ■ a) 11 32 1 Oulu Köydenpunojank. IB
Liljeström, Bror Äke.............. •b) 15 32 2 Sibbo Bulevarden 24 В 35855
Lillqvist, Sven Wilhelm......... ■ b) 13 33 3 Jakobstad Båtsmansg. 9
Lindfors, Borge Olof............... •b) 11 31 2 Pedersöre Georgsg. 7 C 26200
Linnala, Reino Kullervo........ ■ a) 09 32 3 Helsinki Fredrikink. 20 В
Londén, Carl-Gustaf Oscar .. •b) 14 31 3 Hifors Albertsg. 23 А 35831
Lundqvist, Boris..................... •b) 14 32 2 Hifors Kalevag. 14 C 22063
Lundström, Veikko Olavi .. • a) 09 29 Va 32 2 Haukipudas Lönnrotink. 27 В 31282
Luoma, Sauli........................... ■ a) 10 29 15/9 33 2 Kauhava Albertink. 6 В
Lybeck, Erkki Olavi............... . a) 13 33 2 Helsinki Mariank. 13 В 31917
Mahlberg, Frans Sigfrid Karl •b) 11 31 16/a 33



























Mahlberg, Tauno Kalervo........ a) 1907 1931 2 Mikkeli Albertink. 6 В
Malmia, Tuulo Kampo............ a) 08 30 2в/б 32 1 Lahti Armfeltintie 5 В
Manner, Erkki Fredrik............. a) 09 31 16A 33 1| Kuopio Köydenpunojank. 7B 34773
Mannila, Yrjö Eerikki, lii. kand a) 09 33 2I Helsinki Mustikkamaa 78061
Masalin, Valter Georg............ a) 13 31 16/»зз 1 H: Id Tehtaank. 21 В 28512
Mattsson, Frithiof Elenius .... b) 06 26 “/a 30 2¡ Mariehamn Albertsg. 27 а В 36324
Montell, Carl Helge................. b) 05 28 Vs 32 1 H:fors Fabriksg. 14 C 37241
Muhonen, Eero Jooseppi......... a) 09 29 7.32 3 Savonlinna Uudenmaank. 33 В
Munsterhjelm, Stefan Arvid . b) 13 32 2 Lovisa Kaserng. 2 В 36043
Mäkelä, Niilo Kalle Armas .... a) 10 31 16/8 33 3 Hollola Fredrikink. 20 G
Mäkirinne, Mauri Johan .......... a) 12 32 1 Sysmä Yrjönk. 30 A
Nevalainen, Oskar Ferdinand.. a) 07 29 27б 33 3 Kajaani Apollonk. 1 C 41385
Nieminen, Toivo Aarre Väinämö a) 08 29 18/» 31 1 Tampere Lapinlahdenk. 12 C
Niskanen, Veli Osmo Kalervo.. a) 13 31 2 Lapua Iso Roobcrtink. 14 A
Nordqvist, Bror Gabriel ........... b) 12 . 30 “/s 32 2 Grankulla Grankulla
Nylund, Sven Hilding ............. a) 09 33 1 Helsinki Korkeavuorenk. 24 C
Nyman, Bjarne Teodor............... b) 14 32 3 H:fors Richardsg. 1 В 21019
Nyman, Rolf Hakon Waldemar b) 11 32 3 H:fors St. Robertsg. 21 А 39283
Näsman, John Runar.................. b) 12 32 2 Vasa Nylandsg. 13 В 22670
Oil a, Erkki Olavi, kauppatiet.
kand............................................... a) 10 33 3 Helsinki Tehtaank. 7 D 34936
Pacius, Martin Fredrik............. b) 11 29 »/s 31 2 H:fors Fabiansg. 13 А
Palmgren, Kurt August Fredrik b) 13 32 1 H:fors Bang. 1 A 34435
Palomaa, Raine Tauno Hermanni a) 10 29 7.33 1 Turku Oikok. 3 H 32678
Pehkonen, Ossi ......................... a) 12 33 3 Oulu Museok. 44 C
Penttinen, Vilho Mauri............ a) 10 30 7.33 2 Pukkila Oikok. 15 В
Poulsen, Stig Ingvard............. b) 12 31 2 Vasa St. Robertsg. 33
Putro, Keijo Tapani ............... a) 07 28 3 Jyväskylä Oksasenk. 1 b
Puustjärvi, Aulis Johannes .... a) 04 25 1 Helsinki Ludvigink. 3 A
Raade, Tauno Uolevi ............. a) 12 30 7.33 3 Turku Pension Avenue,
Erottaja 27753
Rajalin, Louis Fjalar ............. b) 07 28 “/s 31 1 Åbo Bulevarden 3
Repo, Lauri Aukusti ............... a) 09 30 2 Helsinki Lönnrotink. 16 29751
Roine, Helka Sylvia................. a) 13 33 3 Oulunkylä Käpylä, Etumetsä 5
Rosenberg, Karl Alfred Hans.. b) 13 33 1 Helsingfors Vinkelg. 12 В


























Rundt, Anders Olav................. b)1916 1933 3 Alberga Alberga А. 70
Rusila, Keijo........................... a) 13 32 2 Lahti Jääkärink. 3 A
Ruuth, Jaakko Torsten Johannes a) 12 30 ie/6 32 1 H:ki Korkeavuorenk. 27 A 24105
Ryysy, Toivo Uno Leopold . b) 10 29 19/9 31 2 H:fors Fabiansg. 11 В
Räsänen, Erkki Ilmari .......... a) 14 32 2 H:ki Uudcnmaank. 33 А 37289
Saarilahti, Aito ......................... a) 11 33 1 Helsinki Tähtitomink. 16 А 36016
Salmela, Valto.......................... a) 07 28 27s 33 1 Terijoki Väinämöisenk. 13 А 43022
Salo, Unto Olavi ................... a) 12 32 2 H linna Yrjönk. 30 А
Sandholm, Sven Alvar John... b) 12 33 2 Helsingfors Minas, Borgvägen 18
—20 49008
Sandström, Carl Gunnar.......... b) 12 31 1 Brändö Brändö 78165
Sandsund, Kaj Gustav Alarik. b) 14 33 2 Tammerfors Högbergsg. 6 C 30206
Sarparanta, Aaro Aapo.......... a) 05 29 27б 32 2 Turku Eerikink. 26 В
Savander, Erkki Otto Evert . ») 13 32 1 Viipuri Lönnrotink. 27 В 31282
Savolainen, Aune Tuulikki ... a) 12 31 3 Lahti Hernesaaren к. 3 А 33821
Schauman, Carl Henrik Ossianson b) 09 29 18/e 31 1 H:fors Ö. Henriksg. 11 E 26184
Schauman, Pehr Ole Wilhelm. b) 14 33 1 Helsingfors Parkg. 11 А 33097
Schauman, Stig Thorwaldson . b) 12 31 15/» 33 3 H:fors Albertsg. 22—24 В
Schmidt, Lars Georg............... b) 10 31 1 Sockenbacka Sibacka 48123
Schmidt, Otto Hilding........... b) 11 32 3 Sockenbacka Sockenbacka 48123
Serlachius, Jorma Olavi ........ a) 08 27 ”Д 30 1 Hilinna Hämeenlinna
Sevander, Raine Erik ........... a) 13 32 1 Tampere Tarkk’ampujank. 3 C 39285
Sihvonen, Aarne ..................... a) 10 29 1B/9 33 2 Tampere Lönnrotink. 36 В 38654
Simola, Olli Jaakko Juhani ... a) 14 32 1 H:ki Oksasenk. 4 А 42287
Sipilä, Kalle Kustaa Olavi ... a) 11 32 1 Forssa Yrjönk. 30 А
Sipilä, Oiva Kalervo ............. a) 13 33 2 Riihimäki Runebergink. 6 В 46045
Sipilä, Veikko Oskari............... a) 11 31 15/e 33 1 Hiki Liisank. 18 D 32788
Sirén, Sulo Armas................... a) 11 31 3 Hiki Sir kusk. 5 71958
Sjöberg, John Olof................. b) 09 29 27б 32 2 Hifors Fredriksg. 41 A 37030
Sohlberg, Tor Oskar............... b) 11 31 2 Borgå Fredriksg. 28 В 38570
Soini, Raimo Olavi................ a) 09 29 “АЗ! 1 Raisio Hotelli Tapiola
Sorsa, Tauno Kalervo............ a) 10 31 ,6A 33 2 Kymi Aurorank. 19 A 46991
Spjut, Gunnar Lars Arvid ... b) 13 32 2 Vasa Nylandsg. 13 В 22670
Stigman, Bo Folke.................. •b) 13 32 3 Björneborg Bulevarden 28 В 33945
Stockmann, Karl-Henrik Frans b) 12 31 2 Hifors Skeppareg. 6 37139































Stähle Nils-Holger ................... b) 1910 1928 13/»30 2 H:fors Mecheling. 17 В 45719
Sucksdortf, Runar Olof Joachim b) 12 31 2 H:fors Åbovägen 33 А 42741
Sundelin, Risto Valter.............. a) 09 32 3 Porin msk. Malmi, Heisingint. 35
Sundström, Kaarlo Olavi......... a) 14 33 2 Vaasa Museok. 29 А
Suursalmi, Jorma Jaakko .... a) 10 29 з Tampere Runebergink. 38 В
Suvanto, Aarno Oskar............. a) 10 29 Vi 32 3 Tampere Ilmarink. 12 А
Söderholm, Ragnar Emerik .... b) 05 25 2 H:fors Eli sabe tsg. 11 A
Söderman, Tom Eino Fjalar .. a) 10 32 3 Hiki Kaivok. 6 A 32222
Sörensen, Jarl Thorild.............. b) 13 31 ,6/» 33 1 Viborg Kaserng. 14 В
Talvio, Allan Birger................. b) 08 28 “/б 30 1 Tavastila Tammerfors
Tammelin, Toivo Aulis........... a) 11 33 2 Kisko Malmink. 36 В
Teljo, Vilppu............................. a) 12 31 “/»33 3 Tampere Eerikink. 25 В
Terho, Emil Artturi ................ a) 00 30 "Vs 32 1 Hiki Uudenmaank. 36 D 28760
Tiainen, Juho Yrjö Olavi .... a) 07 29 V2 32 2 Rantasalmi Hämeentie 12 В 72442
Tirkkonen, Erkki Juhani.......... ») 01 31 15/» 33 1 Hiki Fredri kink. 60 В
Toivonen, Kaarlo Kullervo .... a) 12 31 “/» 33 1 Turku Kampink. 8 C
Tolvi, Erkki Kustaa ................ a) 12 31 3 Harjavalta Museok. 27 C 42525
Tommila, Tuomo Aaro Arvid .. a) 10 32 3 Merikarvia Kauppiaank. 13 E
Tossavainen, Hulda................. a) 10 31 3| Maaninka Fredrikink. 60 А 43610
Tuomola, Tuovi Tuomas ........ a) 08 29 i»/» 31 2 Turku Temppelik. 11 42136
Tykkä, Tauno Volmar.............. a) 11 32 1 Hiki Tunturik. 8 А 44299
Tähkiö, Eero Johannes........... a) 08 29 18/e3i 1 Lohja Kalevank. 27 А 33950
Törnkvist, Rolf Erik Albert .. b) 10 29 28/б 31 1 Hifors Unionsg. 45 А 32157
Törnroos, Taga Eva Regina .... a) 13 31 3 Lahti Hietalahdenk. 10 C 29604
Törnudd, Atle Håkan ............. b) 07 28 "Vs 32 1 Åbo Åbo
Uusitupa, Ilmari....................... a) 08 27 ”/i 31 3 Jyväskylä Eerikink. 28 В
Vaarna Pentti Jalmari............. a) 14 32 3 Helsinki Siltavuorenk. 4 А
Vanne, Vieno Ilmari................. a) 12 32 2 Salo Malmink. 36 В
Wauhkonen, Veikko Wilhelm . a) 14 33 3 Helsinki Lastenkodink. 9 В 32588
Veijola, Pentti Ilmari............ a) 09 31 ie/» 32 2 Helsinki Tunturik. 4 А 43753
Wennström, Jöns Birger......... a) 04 23 “/s 25 2 Hiki Freesenk. 5 А
Vennström, Torsten Rafael ... a) 09 30 "Vs 32 1 Lahti Abrahamink. 13 В
Vesamaa, Lassi Kullervo......... a) 12 33 1 Helsinki Rikhardink. 2 А 29849
Westerlund, Björn Georg Wil
helm....................................... b) 12 30 18/» 32 2 Hifors Bulevarden 12 А 22180




























Virtanen, Katri Johanna .... ..a) 1909 1932 3 Tampere Museok. 29 C 43425
Wuolijoki, Jaakko Robert .. .. a) 14 33 3 Hauho Runebergink. 28 В 46778
Vuorio, Osmo Heikki........... .. a) 09 29 16/e 33 3 Tampere P. Rautatiek. 23






























Aarnisalo, Sulo Allan............ a) 1909 1931 15/s 33 Pori Lönnrotink. 23 А
Aho, Osmo Tapio .................. a) 12 32 Kouvola Aurorank. 9 В 6
Airola, Pentti Kullervo .......... a) 08 29 2e/6 32 Riihimäki Wecksellintie 6
Alithan, Åke Per-Göran ........ b) 15 32 Aggelby Åggelby, Långåker 1
Alhojärvi, Oma Juha Väinö . a) 14 32 H:ki Malmink. 38 B
Arho, Auvo Arpad Antero a) 05 30 276 32 H:ki Runebergink. 32 B 46683
Autere, Eugen Ahti Johannes . a) 12 32 H:ki Vilhonk. 6 B 30260
Backman, Karl Allan............. b) 11 30 27б 32 Lovisa Jägareg. 13 A
! Bergström, Åke Reinhold, fil. dr. b) 10 31 ^ 33 H:fors Topeliusg. 13 42057
Cedercreutz, Christina Ulrika . b) 12 31 ie/e 33 H:fors Parkg. 7 b 22769
Collan, Klaus Vilho Johannes. a) 09 29 1в1> 31 Eura Arkadiank. 36 B
Digert, Meri............................. a) 02 27 Yläne
Elf, Armas................................. b) 12 31 H:fors L. Robertsg. 4—6 K 24284
Enroth, Aarne Hjalmar.......... a) 14 33 H:ki Fredrikink. 77 A 44285
Enwald, Kurt Heikki Olavi... a) 06 26 2t/» 28 Kuopio Fredrikink. 66 B 44707
Ertman, Tor Bertel Konstantin b) 14 33 Vasa Eriksg. 31 A
Forsström, Börje Karl Henrik b) 10 28 7.32 Förby Anneg. 16 36601
Furuhjelm, Viktor Henrik ... b) 15 33 H:fors Högbergsg. 1 B 37320
Glöersen, Odd......................... b) 09 29 “/=31 Pitkäranta
Gripenberg, Jarl Mauritz Leonard b) 14 33 Grankulla Grankulla Gr.110
Hagberg, Eila Gunilla........... a) 12 31 Viipuri Meritullink. 13 C
Hall, Henrik Edvard Julius ... a) 11 31 Sortavala Laivurink. 43 A 29100
Heino, Aarne Viljam............... a) 10 31 Karkkila Mechelinink. 4 B
Heino, Eino Erland............... a) 07 30 ie/e 32 H:ki Malmink. 38 B 26681
Heinonen, Ilmari Uuno.......... a) 11 30 ie/» 32 H:ki Vuorik. 22 A
Helle, Reino Sakari ............... a) 11 32 Н:Ы Turuntie 24 F
Hemming, Unto Arvid ........... a) 14 33 Viipuri Vuorimiehenk. 27 В 21923
Hindsberg, Lars Erik Adolf ... b) 07 28 7=32 H:fors Bergmansg. 15 А 30022
Hirn, Eva Toini Kristina .... a) 12 30 32 H:ki P. Roobertink. б 28910






















Hjelt, Martti Johannes.......... a) 1915 1933 H:ki Merikatu 1 36477
Honkavaara, Pentti Kalervo .. ■ a) 12 31 ,5/. 33 Lahti Tapiola
Huttunen, Lauri Ilmari......... a) 13 33 Jyväskylä Albertink. 6 В 34883
Häkkä, Lennart Rafael........ a) 10 30 16/9 32 H:ki Siltavuorenk. 14 C
Häkkänen, Väinö Ensio ........ •a) 11 32 Kotka P. Rautatienk. 19 В 41966
Ignatius, Lassi ....................... . a) 08 27 Vs 32 Tampere Kampink. 8 C
Ignatius, Reino Ilmari........... . a) 13 32 H:ki Pietarink, б А 34207
Ilvesviita, Rolf Carl Bernhard. a) 16 33 H:ki Lastenkodink. 10 L 38523
Jaatinen, Ingmar Gunnarsson. ■b) 08 28 28/s 31 H:fors Arkadiag. 33 А 42443
Jalkanen, Matti Johannes ... . a) 04 28 13/= 30 H:ki Mechelinink. 12 C
Jantunen, Aarne Johannes ... . a) 12 32 Malmi Malmi, Heisingint. 4
Juvonen, Veli-Väinö................. . a) 13 33 Savonlinna Lutherink. 2 41628
Kaila, Anjal Aulis Gabriel........ • a) 11 31 15A 33 H:ki Temppelik. 21 C
Karttunen, Paavo Joel.......... ■ a) 10 30 28/e 32 Tampere Fredrikink. 68 В 45111
Katajisto, Anna-Liisa.............. . a) 12 32 Pohj. Pirkkala Korkeavuorenk. 27 А 36300
Kettunen, Tauno Oskari........ • a) 08 27 Vi 32 Tampere Lönnrotink. 36 В 38828
1 Kivi, Jaakko Olavi ............... • a) 10 31 H:ki Albertink. 17 А
1 Klami, Aimo Kullervo .......... • a) 08 28 13/ 9 30 Virolahti ' Albertink. 44 А
Koistinen, Ormi Antero......... •a) 14 33 Nurmes Liisank. 18 D 29573
1 Komppa, Olavi Juhana Kustaa a) 12 31 H:ki Bulevardi 17 А 34432
i Kontio, Pekka Kustaa ........ ■ a) 09 29 27б зз Mikkeli Albertink. 17 В
Korhonen, Anna-Liisa.......... • a) 14 32 Lieksa Ruusulank. 14 41099
Kotimaa, Aatto Allan.......... ■ a) 10 31 Pori Lönnrotink. 23 А
Kuvaja, Anna-Maija............... • a) 13 33 Rantasalmi Pietarink. 2 А 31320
Ky lii joki, Olavi Kalervo .... • a) 10 30 28/6 32 Tampere Kapteenink. 1 E
Laakso, Vesa Uolevi ........... . a) 11 33 Salo Turuntie 26 А 42452
Laaksovirta, Otso Kustaa ... . a) 1C 33 H:ki Laivan varusta] ank. 10 Ь
Lehmus, Jaakko . ................. . a) IE 33 Tampere Köydenpunojank. 7 А
Leisten, Paul Wilhelm Kristian a) li! 32 H:ki Pohjoisranta 10 32084
Leppälä, Pentti Vihtori........ . a' 11 33 Toijala Fredrikink. 58 C
Liewendahl, Bertil Åke Torwald b 1- 33 Alberga Allmänna vägen 64
Liljeström, Paul Karl .......... ..b 07 27 31/, 30 H:fors Bot. trädg. 31150
Lindqvist, Voitto Kaarlo Akseli, a 11 31 2ä/5 33 Pori Lapinlahdenk. 12 A 23806
Lutz, Rune Artur................. . b 14 3E H:fors Jägareg. 6 В 38050
Lönnqvist, Axel Freyvid .... .. b 14 3c Esbo Esbo meU.56























Makkonen, Matti Hermanni . a) 1909 1930 Tampere Apollonk. 5 A
Mansikkamäki, Oiva Herman . a) 11 32 Tampere Lönnrotink. 27 В 24884
Marsio, Heikki Juhani........... a) 13 33 Н:Ы Ruoholahdenk. 20
Matikainen, Aili Mirjam........ a) 16 33 H:ki Tehtaank. 5 A 31739
Mattila, Yrjö Albert............... a) 12 31 27б зз Н:Ы Rauhank. 15 C 39167
Mattsson, Anders Einar ........ a) 08 32 Pihlava Eerikink. 26 A
Miettinen, Eero Aimo Aukusti a) 13 33 H:ki Fredrikink. 68 A 44060
Niemi, Pekka........................... a) 14 32 H:ki Sturenk. 45 E
Nissinen, Kauko Viktor............ a) 11 31 H:ki Unionink. 38
Nordlund, Urho Juhana.......... a) 08 30 г76зз Siikainen Pietarink. 13 В 44 24429
Nummelin, Veini ValtteriViljami a) 10 31 Pori Punavuorenk. 4 A
Nygrén, Toivo Edvard ............ a) 07 27 “А зо Hamina Simonk. 12 В 31694
Parland, Ralph Thomas Friedrich b) 14 32 Grankulla Grankulla
Parpola, Aatto Kalervo........ ») 09 31 Orivesi Aurorank. 11 В
Pekkala, Karl Rafael Johannes. a) 12 32 Nastola Oksanenk. 6 В 44679
Pohjola, Aimo Asser................ b) 11 29 “A 3i H:fors Sörnäs tuli 71352
Pohjola, Taisto Veli Lemmitty a) 08 30 ‘«А 32 Pori Kapteenink. 1 E
Pullinen, Eeva ......................... a) 11 29 “АЗ! Antrea Vuorik. б В
Pölhö, Tauno Matti Kalervo .. a) 11 30 28А 32 Haukivuori Albertink. 44 В 36330
Pölkkynen, Oiva Allan............ a) 15 32 H:ki Sturenk. 36 A
Reima, Pekka Nyyrikki .......... a) 12 32 H:ki Mariank. 28 В 28072
Repo, Sakari ............................. a) 13 33 Sortavala Tarkk’ampujank. 4 В 34718
Rokka, Pentti Johannes.......... a) 15 33 Koivisto Munkkisaarenk. 8 В
Ruuskanen, Matti Uolevi.......... a) 09 30 16А 32 Tampere Vänrikki Stoolink. 3 В 46894
Rönnholm, Karl-Gustaf Wilhelm b) 10 31 “А зз H:fors Fredriksg. 43 В 29825
Saarnio, Seppo Ilmari ............. a) 09 31 H:ki Albertink. 46 А 38434
Salmela, Pentti Olavi ............. ¡1) 11 31 “А 33 Turku Sepänk. б G 35351
Salomaa, Jussi Ensio................ a) 10 30 16А 32 H:ki Eerikink. 3 В
Salonen, Taimi Mirjam ........... a) 11 33 H:ki Museok. 31 44496
Savonen, Kirsti Eeva Johanna a) 13 32 H:ki Runebergink. 31 А 43081
von Schantz, Harry Valdemar .. a) 10 31 Käkisalmi
Sevonius, Yrjö August............. a) 13 33 Hattula Pursimiehenk. 17
Sihtola, Heikki ......................... a) 11 29 28А 31 Ruokolahti Vyökatu 10 26341
Sipilä, Kaarle Antti................. a) 12 32 Hattula Albertink. 18 C 38815
Sjölund, Ove Olavi ................. a) 09 31 Riihimäki Pursimiehenk. 19 В 32110























Sorsa, Bror Arvo ..................... a) 1912 1932 Kouvola Uudenmaank. 14 0 24770
Storgårds, Sven Johan Emil .. b) 10 29 Vs 32 H:fors Kalevag. 21 A
Tarkkenen, Oma Alpo Ilmari . ai 13 33 Lappeenranta Lapinlahdenk. '27 В
Taxell, Carl Gustaf ................. b) 11 31 “/s 33 Vasa Eriksg. 26 A
Therman, Elmar Viking Orvar b) 07 28 2в/б 32 ILfors Fjälldalsg. 3 A 46294
Toivonen, Lauri Olavi............. a) 11 33 Halikko Uudenmaank. 42 C 27947
Toivonen, Toini Irma ............. a) 13 33 H:ki Vuorimiehenk. 31
Tuhkanen, Yrjö Erkki Ilmari.. a) 09 28 28'631 Viipuri Museok. 40 A 44843
Tuomela, Juho Veikko ............ a) 10 32' H:ki Sturenk. 34 C
Tähtinen, Mikko Ilmari............ a) 14 32 H:ki Unionink. 46 H 23253
Uutela, Uuno Elias................. a) 10 30 28A 32 Viipuri Hietalahdenk. 2 В 21484
Varis, Tassi Kalevi................... a) 14 33 Kuopio Fredrikink. G6 В
Vasenius, Harald Valfrid........ b) 15 33 Viborg Djurgården 8
Vauhkonen, Terttu Annikki... ») ii 31 “/e зз Viipuri Meritullik. 13 C
Wennström, Birger Rudolf Wal-
demar .................................... b) 12 31 ! 15/e 33 H:fors L. Robertsg. 4—6 F 39089
Westman, Sakari Johannes . . a) И 32 Oulu Hotelli Fylgia
Viljakkala, Martti Olavi......... a) 08 28 “А 31 Oulu Hamina RUK
Virtala, Voitto ......................... a) 10 30 ,6/. 32 Lahti Lahti
Vohlonen, Kauko Pellervo ... a) 09 31 16/, 33 Pori Et. Hesperiank. 28 C
Vuori, Risto Veikko............... a) 07 28 “АЗО H:ki Fredrikink. 66 A 41297
Väisänen, Yrjö Eerikki........... a) 10 31 Hiki Hämeentie 28 C
Yli-Jama, Osmo Pellervo ... a) 09 29 18/. 31 Mikkeli Lönnrotink. 27 В 24884
Yltiö, Uolevi ........................... a) 09 32 Hiki Punavuorenk. 17 C
Älli, Markku Rafael............... a) 09 32 Somero Annank. 26 A 21472





































Aalto, Siviä Ihalempi ............. a) 1910 1932 i H:ki Nervanderink. 12 В
Aarnio, Aarne Olavi................. a) 10 31 “/s 33 i H:linna Telakkak. 2 C 27729
Ahonen, Kauno Olavi..............a) 09 31 29/s 33 i Viipuri Lönnrotink. 39 C 31294
Ahti, Leo Mauri....................... a) 10 29 18/e 31 i Enso Edelfeltintie 10 33648
Ahtiainen, Sulo Santeri ..........a) 04 25 i Sortavala Vilhonk. 3 А
Aintila, Sakari Henrik............. a) 07 26 7*29 i Riihimäki
Anttila, Paavo, Periteli........... a) 11 33 i Hanko Turun kasarmi
Asehan, Anders Gustaf............a) 14 33 i H:ki Jääkärink. 13 А
Auerma, Irma Maria................. a) 09 31 i Pori Runebergink. 28 В 44192
Aulanko, Osmo Kaarlo Vilhelm . a) 09 31 WU 33 i Salo Iso Roobertink. 36 A
Autti, Matti Jalmari................a) 08 30 27б 32 i Rovaniemi Fredrikink. 51 В 39303
Backholm, Ame Anselm..........b) 04 31 »/, 33 i Sundom, Solv Hotel Hansa
Bergenwall, Allan Conrad .... b) 09 30 Vs зз i Åbo Nylandsg. 28 A 31766
Björkell, Berit Linnea............. a) 09 31 27s зз 1 H:ki Arkadiank. 31 A
Blom, Ahti Väinämöinen..........a) 07 29 "A 31 1 Laihia Jääkärink. 7 A 21476
Erkkilä, Kullervo Muuran .... a) 11 32 1 Iitti Lönnrotink. 38 A 37280
Eróla, Vilho Veikko................. a) 09 29 18/. 31 1 Riihimäki Riihimäki
Finne, Ame Bernhard............. b) 12 33 1 Korsholm Skeppsredareg. 4 E 36670
Forsblom, Nils Lennart ..........b) 11 32 1 Borgå Kaptensg. 4 C 34067
Gestrin, Paavo Ilmari..............a) 10 30 1 Haapavesi Fredrikink. 55 A
Gottberg, Alvar Severin ..........b) 03 26 “/»29 1 Hangö Sjömansg. 15 В
Granqvist, Georg Gunnar..........b) 01 22 276 27 1 Janakkala Äbovägen 21 C
Gröndahl, Gunnar Georg........b) 07 30 27s 33 1 Lappfjärd Båtsmansg. 9
Haila, Heikki Juho ................. a) 08 29 7» 33 1 Riikka Hauhontie 6 В
Hakkarainen, Otso Osmo ........a)1 13 33 1 Kuopio Kampink. 8 В 1
Halonen, Maunu Kalervo........a) 14 33 1 Uusikirkko
(V.l.) Mechelinink. 21 В




























Harald, Nils Hemming............ b) 1909 1929 18/»31 i Kaileby Fabiansg. 28 В 32754
Harviainen, Pentti Olavi.......... a) ' 10 32 i Kouvola Uudenmaank. 14 C
Hedberg, Gunnar Mikael .... b) 12 31 i H:fors Lönnrotsg. 28 A
Heikinheimo, Veli Kaarlo Sakari a) 07 28 i H:ki Museok. 9 46058
Heino, Niilo Olavi................... a) 10 32 i Lahti Fredrikink. 41 В 21147
Hermans, Evert Axel ............. b) 15 33 i Tjöck Lönnrotsg. 23 D 39964
Hirvonen, Keino Antero, fil.
maist........................................ a) 08 33 2 H:ki P. Hesperiank. 21 В
Huuskonen, Eino Aukusti .... a) 06 29 1 Jyväskylä Hietalahdenk. 6 A
Häggblad, Erik Bertel............. b) 11 29 M/s 31 1 H:fors Marieg. 19 В
Häyrinen, Heikki Jorma Kul-
lervo ...................................... a) 14 33 1 Vah víala Kalevank. 54 C 33730
Hölttä, Veikko Johannes........ a) 08 30 1 Lapinlahti Turuntie 22 А
Irjala, Urho Kalervo............... a) 12 32 1 Vaasa Mechelinink. 4 В
Jemström, Aarne ..................... b)1898 23 ИД 28 1 Lappfjärd Åbovägen 21 C
J Johansson, Jarl August.......... b)1903 25 18/» 31 1 H: for: Docksg. 1 C 31518
Joki, Kaarlo Erkki................... a) 13 33 1 Leppävaara Leppävaara
Junno, Paavo Ilmari............... a) 09 29 1 H:ki Siltavuorenk. 4 A
Jussila, Martti Erkki.............. a) 10 32 1 Kalvola Yrjönk. 25 В
Juusela, Arvi Juhani................. a) 10 31 1 H:ki Töölönk. 14 A
Jylhä, Lauri Untamo ............. a) 12 32 1 Tampere Eerikink. 44 В 34458
Kaario, Kyösti Juhana........... a) 07 29 Us 32 1 Sainio Lönnrotink. 27 В
Kaartinen, Toivo Arvid........... a) 08 30 1 Rantasalmi Lönnrotink. 27 В 31282
Kaksonen, Veijo Antti ........... a) 13 33 1 Lohja Fredrikink. 22 В 21068
K alari, Erkki........................... a) 03 32 1 Mikkeli Uudenmaank. 31
Kangas, Pentti ....................... a) 10 32 1 Kälviä Fredrikink. 58 A
Kari, Kalervo........................... a) " 08 31 i9/s 33 1 H:ki Arkadiank. 21 A
Kata va. Taisto Urho Oskari... a) 06 28 “/. 31 1 Pori Pohjoisranta 4 A
Kautto, Lauri................... ....... a) 09 30 276 32 1 Viipuri Fredrikink. 58 В 42637
Kautto, Veikko ....................... a) 10 32 1 Viipuri Fredrikink. 58 В 42637
Kiviharju, Mikko Eljas .......... a) 09 30 27б 32 1 Rovaniemi Fredrikink. 51 В 39303
Koistinen, Erkki Olavi........... a) 08 31 “А 33 1 H:ki Caloniuksenk. 3 В
Korhonen, Kaarlo Juhana An- 1
tero...................................... a) 09 31 1 Pielisjärvi Jääkärink. 2 C 39740
Korhonen, Lauri Maunu......... a) 06 27 1 Utajärvi Mechelinink. 15 A




























Korri, Viktor Alfred................ a) 1910 1930 1 Hdinna Eerikink. 21 C
Korte, Seppo Ilmari............... a) 12 32 1 Jääski Köydenpunojank. 7B 34773
Krogerus, Alf Eirik............... b) 11 31 1 H:fors Ulrikag. 3 A 33958
Kuivalainen, Veikko............... a) 09 31 1 Imatra Tarkk’ampujank. 5D
Kylmälä, Veikko Kotivalo .... a) 11 33 1 Miehikkälä Bulevardi 6 A
Kärkkäinen, Torsti Wilhelm . ») 10 30 27б 32 1 Kymi Aurorank. 19 A 46991
Lagerstam, Leo Helmer........ b) 12 31 1 Alberga Alberga. Valtatie 21
Lahti, Tauno Viljami............... a) 11 33 1 Teuva Albertink. 27 В
Lampi, Reino Henrik............. a) 10 30 1в/е 32 1 Viipuri Hietalahdenk. 2 В 21484
Laurila, Touko Eemil Eliel ... a) 12 32 1 Kalvola Fredrikink. 41 В 21147
Lehmus, Veli Kalle Heikki ... a) 13 31 1 Kotka Kotka
Lehtonen, Väinö Johannes ... a) 07 26 =7» 28 1 Hämeenlinna Apollonk. 12 A
Leviin, Paul Sigurd ................. b) 09 33 1 Ytter-Jeppo Bätsmansg. 9 C 29195
Luoma, Niilo............................. a) 13 33 1 Sortavala Tarkk’ampujank. 4 В 34718
Lybeck, Armas Allan Johannes a) 10 33 1 Honkilahti Albertink. 6 В 34883
Lönnbohm, Anders Erik Gustaf b) 11 29 7*зз 1 H:fors Minervag. 1 C 43674
Lönnqvist, Karl Torsten Walde-
mar ........................................ b) 12 32 1 H:fors Söm. strandväg 10 В
Marttinen, Erkki Elias........... a) 10 31 1 Marttila T. 1. Eerikink. 28 В
Mérus, Anders Edvin Ferdinand a) 15 33 1 Hamina Runebergink. 15 А 41812
Muinonen, Lauri Oskari............ a) 11 32 1 Mikkeli Uudenmaank. 31
Müller, Paul Reino ................. a) 09 32 1 Käkisalmi Jääkärink. 10 А 39024
Murtonen, Uuno Johannes .... a) 12 33 1 Riihimäki Museok. 5 C
Nieminen, Aino Saimi Rustaava a) 12 33 1 Tampere Lähetyshot., Annan-
katu 1 22067
Nummi, Arvo Eetvartti .......... a) 08 33 1 Hanko Malmi, Helsingintie
Nurmela, Kauko Heimo.......... a) 12 30 27б 32 1 Oulu Iso Roobertink. 41 В 27251
Närvänen, Uuno Villiam .......... a) 07 31 27ô зз 1 Mikkeli Yrjön k. 8—10 В
Oksanen, Eino Edvard............ a) 05 30 27s 32 1 Pyhäjärvi U.l. Pyhäjärvi U. 1.
Ollila, Jaakko Veikko.............. a) 10 30 7s 32 1 H:ki Apollonk. 2 C 41272
Paasio, Viljo Kustaa Sakari .... a) 09 29 1 H:ki Tähtitornink. 18 В 31654
Pellinen, Arvo Nestori ............ a) 12 32 1 Joutseno Köydenpunojank. 7B 34773
Peltola, Aimo Viljam ............. a) 04 32 1 Kauhajoki Kasarmink. 14 В 37961
Penttilä, Osmo Ilmari .... a) 10 31 1 Mäntyharju Lönnrot ink. 39 (' 31294





























Piukka, Martti Matias............. a) 1909 1933 1 Isokyrö Laivurinrinne 41 A
Pulkkinen, Pauli Kustaa........ a) . 05 30 ie/» 32 1 Oulujoki Lönnrotink. 27 В
Päivänen, Toivo August........ a) 07 29 27s 32 .1 H:ki Keskusk. 8 D
Rautio, Aarne Rafael............. a) 12 33 1 H:ki Aurorank. 15 C
Ravelin, Väinö Ilmari ........... a) 11 32 1 Viipuri Lönnrotink. 27 В 31484
Reinius, Tom Edvard............ b) 10 29 Vi 33 1 H:fors Kasemg. 16 A 33642
Rullo, Sulo Enok................... a) Об 32 1 Vaasa Eerikink. 1 A
Saarnivaara, Esko Sakari .... a) 09 29 1S/, 31 1 Vaasa Albertink. 9 В 21921
Salimäki, Paavo Vilhelm .... a) 09 32 1 Riihimäki Arkadiank. 31 A
Salminen, Tauno Johannes ... a) 09 32 1 Hiki Hietaniemenk. 9 C 41686
Sandström, Lars Eiler ........... b) 14 32 1 Gamlakarleby Dagmarg. 5 A
Saraste, Toivo Kalevi ........... a) 13 32 1 Kaustinen Fredrikink. 58 A
Seppälä, Ahti Urho ............... a) 13 32 1 Lahti E. Hesperiank. 34 44092
Sjöblom, Carl August Rafael . b) 09 30 1 Kistad Skarpskytteg. 4 В 36243
Smeds, Karl Ingvar............... b) 11 32 1 Närpes Båtsmansg. 9—11 29195
Smeds, Volter.......................... b) 11 33 2 Vasa Kalevag. 3
Storå, Åke Lars Göran......... b) 12 33 1 Jakobstad Jägareg. 3 b
Streng, Eero Olavi Juhana ... a) 12 31 29A 33 1 Hiki Liisank. 16 A 34509
¡ Tikkanen, Tor Gunnar............ b) 12 31 1S/, 33 1 Hifors Rehbindervägen 14
Tolamo, Veikko Johannes ... a) 11 30 28/6 32 1 Otava Lutherink. 14 42397
Tuhkunen, Einar................... b) 09 30 276 32 1 Pyttis Albertsg. 18 C 37817
1 Tuori, Heikki, fil. kand.......... a) 08 33 2 Riihimäki Vyök. 2 В 26174
Tönkyrä, Aadolf Einar ........ a) 08 31 1 Oulu Hotelli Fylgia
Valleni us. Matti Veli.............. a) 10 33 1 Juupajoki Albertink. 27 В
Varis, Urho Jouko Kullervo. a) 10 28 to/631 1 Polvijärvi Fredrikink. 66 A 41297
Yermas, Aarne Johannes .... a) 00 21 1 Lohja Museok. 29 A
Westerlund, Bertel William ... • b) 09 31 15Л>33 1 Kervo Kervo, Fredsv. 8
Wiîala, Arvid Konstantin ... ■ b) 11 30 27б 32 1 Pyttis Albertsg. 18 C 37817
Winter, Lars Erik................. b) 03 25 31 1 Jorois Freseg. 1 41189
Virkkula, Visa ....................... • a) 10 31 ”/s 33 1 li Fredrikink. 31 A
Väisänen, Pauli Johannes ... ■ a) 10 31 "/5 33 1 Lappeenranta Fredrikink. 64 A
! Åberg, Viljo Olavi Vilhelm ... ■ a) 09 31 ”/s 33 1 Vanaja Lönnrotink. 40 A






Arkkitehtejä ja insinöörejä, lisäopintoja varten: 


























Aamutähti, Hilda Meri Be-
gina, insinööri ............. 1902 1922i tehdast. 1926 Helsinki Temppelik. 6 В 42 851
Forsström, Kaarle Paavo
Armas, insinööri........... 1905 1924 konerak. 1930 Helsinki Museok. 44 37 609
Granroth, Kaarlo Ludvig,
insinööri ....................... 1890 1910 tie- ja vesirak.
1920 Valkeala Töölönk. 14 A 42 835
Lehtonen, Tauno Kristian,
insinöörikapteeni.......... 1902 1920 konerak. 1925 Helsinki Vuorimiehenk. 23 A 25801/367
Löfström, Karl Gunnar Ma-
tias, insinöörikapteeni .. 1903 1920 sähkötekn. 1925 Helsinki Neitsytpolku 2 A 25801/367
Murto, Jaakko Olavi, insi-





































Suomenkiel. osakunta) 137 132 36 48 53 48 102 93 2 651
Finskspr. avdelningen | 
Ruotsinkiel. osakunta | 27 37 24 25 28 137 18 197
Svenskspr. avdelningen |
Ylioppilaskunta — Studentkåren








naisinko — Totalantalet stude­
rande vid högskolan ............. 867
— 44 —
Teknillisen korkeakoulun puhelimet.
Vaihde, arkipäivinä klo 8—20, lauantaina klo 8—17 ............. 30 771.
Kesä- ja joululoman aikana klo 8—12.
Muina aikoina sulkujen välissä olevat numerot.
Korkeakoulun sisäisessä puhelussa vasemmassa laidassa olevat nu­
merot.
Kaupungille pääsee kaikista puhelimista läpi vuorokauden.
10 Korkeakoulun puhelinkeskus.
12 Rehtori.




17 Kirjastonhoitaja (Maist. Kemiläinen).
22 Teollisuustaloud. käsikirjasto (Prof. Wuolle).
19 Arkkitehtuuriosasto (Prof. Lindberg).
38 „ (Prof. Sirén).
20 Rakemmsdnsinööriosasto (Prof. Hannelius).
24 Koneinsinööriosasto (Prof. Ahlfors).
25 Geodeettinen laitos (Prof. Heiskanen).
18 Mineraloginen laitos (Tri Laitakari).
21 Fysikaalinen laboratorio (Prof. Brotherus).
31 Kemiallinen laboratorio (Vahtimestarit) ........................ (29 045).
32 Laboratorion prefekti (Prof. Komppa).
Tri Ant-Wuorinen, suora johto .......................................... 31746.















28 I os., metallien tutkim. (Letit. Asehan) ........................ (31 576).
27 II os., rakennus- ja polttoaineita ynnä kemiall. tutk.
(Prof. Him) ...................................................................... (22 415).
23 III os., paperin ja kuituaineiden tutkim. (Prof. Albrecht) (31 576). 
34 IV os., sähköt, tutkim. (Prof. Roister), myös suora johto (31 844). 
44 Yli vahtimestarin kotipuhelin.
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Tekniska högskolans telefoner.
Växel, vardagar kl. 8—20, lördagar kl. 8—17 ........................ 30 771.
Sommar- och julferier kl. 8—12.
Andra tider de inom parentes angivna telefonnumrorna.
Vid samtal inom högskolan de å vänstra sidan befintliga numrorna. 
Till staden kommer man från samtliga telefoner dygnet om.
10 Högskolans telefoncentral.
12 Rektorn.




17 Bibliotekarien (Mag. Kemiläinen).
22 Industr. ekon. handbiblioteket (Prof. Wuolle).
19 Arkitekturavdelningen (Prof. Lindberg).
38 „ (Prof. Sirén).
20 Byggnadsingeniörsavdelningen (Prof. Hannelius).
24 Maskiningeniörsavdelningen (Prof. Ahlfors).
25 Geodetiska inrättningen (Prof. Heiskanen).
18 Mineralogiska inrättningen (D :r Laitakari).
21 Fysikaliska laboratoriet (Prof. Brotherus).
31 Kemiska laboratoriet (Vaktmästarna) ...........................  (29 045).
32 Kemiska laboratoriets prefekt (Prof. Komppa).
Dr Ant-Wuorinen, direkt ledning ......................................  31 746.







49 De jour rummet.







28 I avd. undersökning av metaller. (Lektor Asehan) .... (31 576). 
27 II avd. undersökning av byggnadsmaterialier och bränn­
ämnen samt kemiska undersökningar. (Prof. Hirn) .... (22 415). 
23 III avd. undersökning av papper och fiberänmen. (Prof.
Albrecht) ...........................................................................(31 576).
34 IV avd. elektrotekn. undersökningar. (Prof. Kolster),
även direkt ledning .........................................................(31844).
44 Övervaktmästarens hemtelefon.
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